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علينا جبزيل نعمة الظاىرل والباطنة, ووفقنا على التعريف بشريعتو الط اىرل الن قية ال يت جاءت  احلمدلا  الذي من   
لنا من طريق صفول اخللق يف الظاىرل, واخلفية, ووصلْت إلينا عرب أفواه العلماء األجالَّء. والص الل والس ال  على خٰى 
 : )) تناكحوا وتناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يو  القيامة((.األان  نبينا سيدان زلم د بن عبد هللا القائل ملسو هيلع هللا ىلص
فلك احلمد يا ريب حىت ، فلو سبحانو أذلج باحلمد والثناء، وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث
بعد محد اهللا تعاىل  –على جزيل نعمائك وعظيم عطائك  أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين ، ترضى
ومل يكن حيدوىم ، شرفين كان ذلم فضل يف خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبتوي–
 إال العمل اجلاد ادلخلص .ومنهم :
مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية عبد احلارس ادلاجستٰى، مساحة األستاذ الدكتور احلاج  .١
 النج.مبااحلكومية 
عميد كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم  تٰى, ج سيف هللا ادلاجسمساحة األستاذ الدكتورة احلا .٧
 .النجمبااإلسالمية احلكومية 
 موالنا جبامعة الشريعة كلية الشخصية األحوال شعبة رئيسسوديرمان ادلاجستٰى   الدكتور األستاذ مساحة   .3
 .النجمبا احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك
 الشخصية األحوال شعبةويل الدراسة ىف و ادلشرف ,  زينريف ادلاجستٰىفوزن الدكتور   األستاذ   مساحة .4
 وعملياً علمياً الباحث أفاد الذي ,ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جبامعة الشريعة كلية
 لتفضلو وكان،منو اإلنتهاء حىت البحث فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل ىف خطواتو ووجو
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 الثواب عظيم هللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فلو ثةالباح نفس ىف األثر أكرب البحث ىذا مبناقشة
   .واجلزاء
ية يف شعبة األحوال الشخصية كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالموادلعلمات  ادلعلمري  .5
كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع   ثةاحلكومية ماالنج .فلهم من الباح
   اجلزاء. وجزاىم اهللا عىن خٰى 
مريب روحي احلجة أنيسة زلفوظ وأساتيذي وأساتذيت ابدلعهد اإلصالحية سنجاسري. كل الشكر والتقدير  .6
 على ما قدموا من العلو  وادلعارف وجزاىم هللا عين خٰى اجلزاء.
منذ الوالدان احملبان يعين أيب  احملبو  مشكور وكذلك أمي احملبوبة معمة, مها ادلعلمان يف حيال الباحثة  .7
والدهتا حىت تصل على عمر ىا اآلن. فأقد  ذلما كل الشكر والعرفان على ما قدماه من احملبة وادلودل وجزامها 
 هللا خٰى اجلزاء.
الزمالء األعزاء مبعهد اإلصالحية  وكذالك فصل الدويل. فتقد  الباحثة الشكر العظيم عليهم لدعمهم يف  .8
 ء.انتهاء ىذا البحث, فجزاىم هللا خٰى اجلزا
 وأخٰىا أقول ذلم : جزى هللا عنهم أحسن ما جازى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووف قهم فيما يرضاه.
  ٧١٧١فرباير ٧8ماالنج,   
 الكاتب 
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عند بني االجيربية والسلبية  اقرب حجة التأثري حول الزواج األ ,٧١١١, ١7٧١١١٧١, حفيظة علما مفتوحة
ىيم شعبة األحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبرا ,اإلسالمية حار األ جمموعةو الشرفعية 
     .ادلاجستٰى زينريففوزن كتور  الد ادلشرف :  ,اإلسالمية احلكومية ماالنج
 حجة, حكم اإلسال , الزواج األقار الكلمات الرئيسية :     
يف جداالت ذات أتثٰىات سلتلفة، إجيابية وسلبية. يعتقد بعض األشخاص يف  الزواج األقار يتسبب تطبيق  
ما زال مهيمًنا على الرغم من اآلاثر  لزواج األقار أن التأثٰى اإلجيايب  الزواج اللحميإندونيسيا الذين ما زالوا يطبقون 
هم نص أوضح ، ابإلضافة إىل أن السلبية. من خالل الزواج بزوجة واحدل ، يعتقدون أن األحفاد الذين يولدون لدي
والدل األبناء ذوي اإلعاقات اجلسدية أو  للزواج األقار شلتلكاهتم ال تقع على عاتق غٰى أقارهبم. ومن اآلاثر السلبية 
ابلطالق ،  الزواج اللحميالعقلية، وذلك بسبب ادلرض وخطر اإلصابة ببعض اجلينات ابإلضافة إىل ذلك ، إذا انتهى 
 .فإنو سيؤدي أيًضا إىل قطع صلة القرابة بري العائلتري ادلمتدتري
من حيث الشريعة اإلسالمية، ويف ىذه  الزواج األقار مع ىذه اخللفية، تناقش ىذه الدراسة اجلدل حول  
سة ىو شرح اجلدل اإلسالمية. الغرض من ىذه الدرا األحكا الدراسة يركز ادلؤلفون على اجملموعة السياسية ورلموعة 
حول اآلاثر اإلجيابية والسلبية للزواج من األقار  يف دراسة الشريعة اإلسالمية، وخاصة وفًقا جملموعة الصفية ورلموعة 
 اإلسالمية. ىذا البحث ىو حبث قانوين معياري يستخد  منهج حبث قانوين ومنهج مفاىيمي. األحكا 
يعة اإلسالمية نفسها ال حيظر بشكل مباشر تطبيقو. ومع يف الشر  الزواج األقار يظهر ىذا البحث أن  
مهدد بتأثٰى سليب، وىو والدل ذرية معاق جسداًي أو عقلًيا. وابدلثل،  الزواج األقار ذلك، يدعي بعض اخلرباء أن ىذا 
مة يف الزواج. ، فاألمر رلرد أن ادلرأل زلر  الزواج األقار اإلسالمية، ال توجد مادل تنص على حظر  األحكا يف رلموعة 
الوالية، ال يعترب زواج األقار  زواًجا زلظورًا. مبعىن ىذا الزواج بزوجة واحدل قانوين وفًقا  احلكمابإلضافة إىل ذلك، في
للشريعة اإلسالمية أو قانون الدولة. ألنو إذا مل تكن ادلرأل يف اإلسال  شلنوعة من الزواج. ىذا ىو األساس لبعض 
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 Penerapan pernikahan endogami menimbulkan polemik berbagai dampak, baik positif 
ataupun negatif. Sebagian masyarakat di Indonesia yang masih menerapkan pernikahan 
endogami beranggapan bahwa dampak positif dari pernikahan endogami yang masih 
mendominasi disamping dampak negatif. Melalui pernikahan endogami mereka meyakini bahwa 
keturunan yang terlahir lebih jelas nashabnya, selain itu harta kekayaan mereka tidak jatuh 
kepada selain kerabatnya. Diantara dampak negatif dari pernikahan endogami ini adalah 
melahirkan keturunan yang cacat fisik atau mental, hal ini disebabkan penyakit dan resiko dari 
gen-gen tertentu. Selain itu, jika pernikahan endogami ini berakhir dalam perceraian maka juga 
menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan dua keluarga besar tersebut.  
 Dengan di latarbelakangi hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai polemik dari 
pernikahan endogami tersebut di tinjau dari hukum islam, dan dalam penelitian ini penulis fokus 
pada golongan syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan polemik efek positif dan negatif pernikahan endogami dalam kajian 
hukum islam khususnya menurut golongan syafi’iyah dan Kompilasi Hukum islam (KHI). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan 
penelitian perundang- undangan dan pendekatan konseptual. 
 Penelitian ini menghasilkan bahwa pernikahan endogami dalam hukum islam sendiri 
tidak ada larangan secara langsung dalam penerapannya. Akan tetapi, beberapa pakar 
menyatakan bahwa pernikahan endogami ini terancam dengan dampak negatif, yaitu terlahirnya 
keturunan yang cacat fisik atau mental. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak 
ada pasal yang menyebutkan larangan pernikahan endogami, hanya saja batasan wanita yang 
haram di nikahi. Selain itu, dalam hukum negara, pernikahan endogami bukan termasuk 
pernikahan yang dilarang. Dalam arti, pernikahan endogami ini sah menurut hukum islam atau 
pun hukum negara. Karena, jika dalam islam bukan termasuk wanita yang haram dinikahi. Hal 
ini yang menjadi dasar sebagian masyarakat yang masih menerapkan pernikahan endogami.  
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 The application of endogamy marriage causes polemics of various impacts, both of them 
are positive and negative impacts. Some people in Indonesia who still apply endogamous 
marriage think that the positive impact of endogamy marriage still dominates than the negative 
impacts. Through endogamy marriage, they believe that the descendants who are born have a 
clear text, besides that their assets do not fall to other than their relatives. Among the negative 
effects of endogamy marriage is the birth of offspring with physical or mental disabilities, this is 
due to disease and the risk of certain genes. In addition, if this endogamy marriage ends in 
divorce, it will also cause a break in the kinship of the two extended families.  
With this background, this study discusses the polemic of endogamy marriages in terms 
of Islamic law, and in this study the authors focus on the syafi'iyah group and the Islamic Law 
Compilation (KHI). The purpose of this study is to explain the polemic of positive and negative 
effects of endogamy marriage in the study of Islamic law, especially according to the syafi'iyah 
group and the Islamic Law Compilation (KHI). This research is a normative legal research that 
uses a statute approach and a conceptual approach. 
This research shows that endogamy marriage in Islamic law itself does not directly 
prohibit its application. However, some experts claim that this endogamous marriage is 
threatened with a negative impact, namely the birth of offspring with physical or mental 
disabilities. Likewise, in the Islamic Law Compilation (KHI), there is no article that states the 
prohibition of endogamous marriages, it's just that women are haram in marriage. In addition, in 
state law, endogamous marriage is not a prohibited marriage. In a sense, this endogamy marriage 
is legal according to Islamic law or state law. Because, if in Islam it is not a woman who is 




 خلفية البحث  . أ
الزواج . أصل الزوجة أو الزوج ادلرتقب من الزواج إذا كان متمايزًا على ىو نوع الزواج األقارب
يف  كما شريًكا من بيئتو االجتماعية ،يعين مبدأ الزواج الذي يتطلب  القاموس اإلندونيسييف  األقارب
عملية  يعينالزواج األقارب ذلك ، فإن  جبانببيئة عائلية أو بيئة الطبقة االجتماعية أو البيئة السكنية. 
دار السالم، يعّرف  يف رللة كتبها آندي 1التكاثر عن طريق الزواج بني األفراد ادلرتبطني ارتباطًا وثيًقا.
س العرق أو النسب أو دينع شخًصا من على أنو نظام يتطلب الزواج من زوج من نفالزواج األقارب 
 2.الزواج من أصل أو عرق آخر
، كما يف الدراسات ديد من القبائل يف إندونيسيازلفوظة يف العالزواج األقارب ال تزال ظاىرة 
 رلتمع يف، و ساساك سادى، ورلتمع عريبرلتمع ، و بوكيس بوىنيف رلتمع الزواج األقارب  عنالسابقة 
الزواج  يتقدمون الذين مازالوا .كل رلتمع تيغاانن فيكريعسيعانقرية  رلتمع يف، و سيديكدىقرية 
، فإن . وابدلثلالزواج األقارباإلجيابية والسلبية لزواج  تصورات سلتلفة من حيث اآلاثر ملديه األقارب
                                                             
1Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 
372. 
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الزواج يف احلفاظ على عادة  ذلا أسباب سلتلفة لالستمراراألقارب  سباب زواج كل رلتمع بزواجأ
 .األقارب
بوكيس يف رلتمع الزواج األقارب ، يف نتائج البحث الذي أجراه نيين راتشمان حول أحدىا
مدرج يف فئة العرف اخلاص )عادات خاصة( ألهنا غري  بوكيس بوىن، أن زواج األقارب يف عادات بوىن
على رلتمع  األقارب  تأثري اإلجيايب للزواجالإما   3.بوكيس بوىنقابلة للتطبيق عادلًيا من قبل رلتمع 
 األقارب أن األثر السليب للزواج  و، وة واحلفاظ على الثروة )ادلرياث(ىو التقارب بني األخ بوكيس بوىن
األقارب الزوجني يف زواج ، وىو حدوث إعاقات جسدية أو عقلية انجتة عن أقل من األثر اإلجيايب
إىل احلفاظ على تقاليد الزواج بسبب  س بوىنبوكي، دييل رلتمع اندرًا ما يتم العثور عليها لذلكولكن 
 4.التأثري اإلجيايب الذي يسود
قانواًن لبعض  لحميعل زواج الجيي ذال ببسلا تصبحواع سلتلفة من العوامل الداعمة أنىناك  
، حيث يكون ىذا العامل ىو العامل ل: العامل األول ىو عامل التوفيقالناس. تشمل ىذه العوام
يختار فيو الوالدان عروًسا زلتملة لطفلهما على أساس قلقهما إذا كان الطفل متزوًجا من سالذي 
وسيلة  لحميزواج الأن  اختيارمها. العامل الثاين ىو عامل احلفاظ على طهارة النسل ، حيث يعترب 
، عند مقارنتو بشخص خارج صول على شريك زلتمل تكون خلفيتو  وشخصيتو أكثر وضوًحاللح
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، حيث أيمل األسرة دلمتلكاتماية احل. العامل الثالث ىو عامل ةشخصيالو  الطبيعةة غري مؤكد القراب
، ديكنهم احلفاظ على ل تزويج أطفاذلم ألبنا  عمومتهماجملتمع الذي يؤدي ىذا الزواج أنو من خال
ع ىو العامل لعامل الراباآلخرين. ا علىأطفاذلم وإخوهتم، وعدم الوقوع شلتلكاهتم من الوقوع يف أيدي 
عزز و حيافظ على ل من أبنا  عمومتو، ديكن أن ي، حيث يُتوقع أنو من خالل تزويج طفاإلقليمي
 5.ةالقراب عالقات
ي ، لعدم وجود دليل يف القرآن أو احلديث النبو ليس زواجًا حرمو اإلسالم لحميإن زواج ال
عند إن ذلذا الزواج عدة آاثر سلبية .، فعلى حترًن ىذا الزواج. ومع ذلك، وبناً  على الدراسات الطبية
يرتبط ابألمراض الالإرادية ادلتنحية  قاربأن اخلطر األكرب للتزاوج األ الدكتور ىريونوا ساسوغكوا,
وادلخاطر ادلرتبطة ببعض اجلينات. الناقلون الوراثيون ذوو الصفات ادلتنحية الذاتية ىم األشخاص الذين 
إذا تزوج شخص حيمل حاماًل  لديهم خلل يف تركيبتهم اجلينية على الرغم من عدم ظهور أي أعراض .
، إذا تزاوجت شخص يف النسل من ادلرض. ومع ذلك يعاين أي ، فلنشخًصا عاديً  وراثًيا هبذه السمة
، فإن النسل سيصاب للًتكيب الوراثي ادلتنحي ادلستقلىذه الناقالت اجلينية مع انقالت أخرى 
مثل زواج  القرابة ادلقربنيأبمراض وراثية مثل اإلعاقات اجلسدية وأمراض أخرى. إن الزواج من أفراد 
قال  كما ورد أن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر 6.وج بني حاملي ادلرض اجليينسيزيد من خطر التزا لحميال
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ذات مرة مجلة تشري إىل عادة عائلة الصائب الذين اعتادوا تزويج أطفاذلم من خالل التوفيق بني أفراد 
 7."عائلتك جمن غراب  من خار  زوجواقال عمر: "سوف تكون ضعيفا. األسرة الواحدة. 
الشريعة  األحكامغالبية اإلندونيسيني ىم من أتباع اإلسالم. أحد مصادر ، فإن عرفناكما 
اإلسالمية ىو نتاج الفقو  رلموعة األحكاماإلسالمية.  رلموعة األحكامىو اإلسالمية يف إندونيسيا 
، وخاصة يف احملاكم الشريعة اإلسالمية يف إندونيسيا اإلندونيسي مع الفروق الدقيقة يف تطوير وجتديد
من ادلتوقع أن يصبح  8.ية كتوحيد ادلدارس حبيث ال توجد قوانني مربكة يف قرارات احملاكم الدينيةالدين
إما ، تعلقة ابلقانون ادلدين اإلسالميمظلة قانونية حلل مشاكل اجملتمع ادل اإلسالمية رلموعة األحكام
، مبدرسة الفكر الشافعي. وابلتايل ازواًجا أو مريااًث أو وقًفا. تلتزم اجلالية اإلسالمية يف إندونيسيا عمومً 
، ادلختلفة للمسلمني يف إندونيسيا فإن الفقو السياسي يؤثر ابلتأكيد على قانون األنشطة الدينية
 . أحدىا يف رلال الزواج
يف ىذه  لو اآلاثر اإلجيابية والسلبية يف تطبيقو. قارببناً  على النتائج السابقة، فإن الزواج األ
ةجة حب باحث اإلسالم. لذلك أيخذ الحكم يف  لحميحول زواج ال تأثريبفحص ال باحثةاحلالة، يهتم ادل
 اإلسالمية حاا األ جمموعةو عند الشافعية بني االجيابية والسلبية  اقاببالتأثري حول الزواج األ
  مشالة البحث
                                                             
7 Sayyid Ahmad al Musayyar, Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2008), h. 112. 
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 :البحث يعين اليت مت وصفها أعاله ، تكون مشكلة  البحث بنا  على اخللفية
 ؟ عند الشافعية ورلموعة األحكام اإلسالمية اآلاثر اإلجيابية لزواج األقاربجة ح ما .1
 ؟ عند الشافعية ورلموعة األحكام اإلسالمية قاربلزواج األ حجة اآلاثر السلبية ما .2
 أهداف البحث  . ب
 : ، وىيفيما يتعلق هبذه ادلشاكل، ىناك عدة أىداف جيب حتقيقها
 عند الشافعية ورلموعة األحكام اإلسالمية األقاربلزواج حجة اآلاثر اإلجيابية  لبيان .1
 عند الشافعية ورلموعة األحكام اإلسالمية لزواج األقاربحجة اآلاثر اإلجيابية  لبيان .2
 فوائد البحث  . ت
 البحث يعين : فوائد واستخدامات  ىناك، اليت سيتم حتقيقها يف ىذا البحث مع األىدافو 
، من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة يف تطوير العلم من الناحية النظرية  .1
وتوسيع رؤية القرا  بشكل عام وخاصة للطالب الذين يشاركون يف رلال الشريعة 





دلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا لعامة الناس والكتاب ، من امن الناحية العملية  .2
ل العلمي اآلخرين ابإلضافة إىل معلومات يف تطوير سلسلة من األحباث اإلضافية يف العم
 .الزواج اللحمياألعمق حول 
 التعريفات التشغيلية  . ث
ستقوم الباحثة بشرح عدة كلمات رئيسية ترتبط  تسهيل فهم ادلناقشة يف ىذا البحثل
 ارتباطا وثيقا هبذا البحث, من بينهم : 
، ا البحثيف ىذ 9.نقاش حول قضية أثريت عالنية يف وسائل اإلعالمىجوم اللفظي :  .1
اليت وردت يف  اللحميابية والسلبية للزواج فإن اجلدل ادلعين ىو مشكلة اآلاثر اإلجي
 .الت أو األطروحات السابقةسلتلف ادلقاالت أو اجمل
آاثرا إجيابية وسلبية.  لحمي يعين، آاثر زواج الا البحثىذيف  10أتثري : النتيجة أو التأثري. .2
 .متنوعة من اآلاثر ادلختلفة لحميو يف الدراسات السابقة، ابلطبع  للزواج الألن
رلموعات زواج اللحمي : الزواج بني الرجال والنسا  من واحد رلموعتهم,يف شكل  .3
 11عرقية. عادة ما يهدف الزواج هبذا النظام إىل احلفاظ على القبيلة أو ادلنطقة.
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11 Abdullah Mustari, “Perkawinan antar Warga yang Memilki Hubungan Kekerabatan,Studi Kasus di Desa 






، أو حرام، أو ، سوا  أكانت إلزاميةأحكام أوامر هللا سبحانو وتعاىل إنحكم اإلسالم:  .4
 .، أو مباحة مشتقة من القرآن واحلديثسنة، أو مكروه
 منهج البحث . ج
البحث ىو أىم فصل يف إعداد البحث. يعترب الفصل الفرعي اخلاص أبسلوب 
يشرح ىذا القسم بشكل واضح ومنهجي وابلتفصيل كيفية عمل الباحثني يف إجرا  البحوث 
 12.وكذلك لتبسيط عملية إعداد العلمية
 نوع البحث .1
ادلعياري ، وخاصة  كم الشرعيالبحث احل باحثةيف ىذا البحث ، سيستخدم ال
أحباث ادلكتبات. النقطة الرئيسية للدراسة ىي القانون الذي يتم تصوره على أنو قواعد 
تنطبق يف اجملتمع وتصبح مرجعا لسلوك اجلميع. حبيث يركز البحث ادلعياري على جرد 
ام ، والنظ ة ، والنتائج القانونية يف قضية القانون الوضعي ، وادلبادئ والعقائد القانوني
الشرح ، اختار وهبذا  13.القانوين ، ومستوى التزامن ، والقانون ادلقارن ، والتاريخ القانوين
استخدام أساليب البحث ادلعيارية للبحث وكتابة ادلناقشة اليت ستتم مناقشتها يف  باحثةال
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  Imam Suyitno, Karya Tulis Ilmiah, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2011), h. 80. 
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ىذه الدراسة. يعتمد استخدام أسلوب البحث ادلعياري ىذا على مال مة النظرية وطريقة 
 .ادلطلوبة  البحث
 هنج البحث  .2
منهج النظام األساسي )منهج  ىييف ىذا البحث  ةادلنهج ادلستخدمطريقة 
التمثال( وىو منهج حبث من خالل فحص القوانني واللوائح ادلتعلقة ابدلسائل القانونية 
قيد الدراسة والنهج ادلفاىيمي وىو نوع من ادلقاربةيف البحث الذي يقدم وجهة نظر 
أو حىت  حتليلية حلل ادلشكالت يف البحث من منظور ادلفاىيم القانونية الكامنة ورا ه ،
ديكن رؤيتو من القيم الواردة يف الئحة فيما يتعلق ابدلفاىيم ادلستخدمة. ىذا النهج مهم 
ألن فهم اآلرا  اليت تتطور يف القانون ديكن أن يكون أساًسا لبنا  احلجج القانونية عند 
 14.حل ادلشكالت القانونية ادلطروحة
 احلام  مصادب .3
  يعين: الباحثةادلستخدمة  ادلصدر احلكم
 أ. مصدر احلكم األساسي
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البياانت الرئيسية ادلستخدمة يف معاجلة البحث وذلا  واألساسي ى احلكم صدرادل
يعين يف القرآن سورة النسا  اليت حترم ادلرأة للزواج, ورواية  15خصائص ملزمة.
البخاري, والشرح صحيح البخاري, اإلمام األثقالين, و رلموعة األحكام 
 اإلسالمية,وكتب لإلمام الشافعي عن الزواج اللحمي. 
 مصدر احلكم الثانوية  ب.
من القرآن. تدعم البحث ، ادلثال عدة تشريعات أو آيت  مصدر احلكم يعين  
ىي الكتب واألطروحات السابقة  ةالثانوية اليت يستخدمها الباحث ادلصدر احلكم
يف الغالب  ةواجملالت العلمية واألوراق ادلتعلقة مبناقشة الباحث. يستخدم الباحث
 .لحمياجملالت واألوراق وادلقاالت ادلتعلقة ابلزواج ال
 ج. مصدر احلكم الثالثية 
ادلستخدمة كدعم يف البحث.مثل القواميس أو ادلواد غري القانونية  ثالثيةال صدرادل  
ة ، وىي ادلواد يوادلواد القانونية الثالث لحمي.زواج الالادلتعلقة ابجملالت أو األوراق حول 
والثانوية ، مثل القواميس أو  ساسيةو شرًحا للمواد القانونية األاليت تقدم إرشادات أ
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لشرح بعض  القاموس اإلندونيسي ثة، استخدم الباح ا البحثفي ىذف 16.ادلوسوعات
 .قاموًسا قانونًيا لبعض ادلصطلحات ادلطلوبة الباحثة ادلصطلحات األجنبية. واستخدم
 طريقة مجع البياانت .4
يف أحباث ادلكتبات  ادلعياري كم الشرعيالبحث احلادلصدر احلكم يف طريقة مجع  
صدر احلكم من خالل إجرا ات اجلرد وحتديد التشريعات وكذلك تصنيف وتنظيم ادل
، األسلوب ادلستخدم يف مجع البياانت ىو دراسة  ا البحثيف ىذ 17.دلشاكل البحث
األدب ، أي عن طريق القرا ة والتحليل وتدوين ادلالحظات وإجرا  مراجعات دلواد 
 لحمي.زواج الالدل حول ادلكتبة ادلتعلقة ابجل
  طريقة تشغيل البياانت .5
البياانت واحلصول عليها ومعاجلتها وحتليلها لإلجابة على  ىذه طريقة تشغيل 
بعض ادلشاكل اليت كانت موجودة يف الدراسة. يف استنتاج احلقائق والواقع والرد على 
 18:مشكلة ، يتم تنفيذ عدة مراحل يف معاجلة البياانت ، على النحو التايل
 استمال ادلبادئ احلكم  . أ
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 كمادلكتوب واحل كمادلبادئ القانونية ، ديكن تنفيذ احل ستمال، إلا البحثيف ىذ 
ادلكتوب ومبادئ  كممبادئ ال باحثةب. يف ىذه احلالة ، يستخدم الغري ادلكتو 
ادلكتوب فهو جتميع للشريعة  كمغري ادلكتوب. أما ابلنسبة دلبدأ احل كماحل
قانونية فيما الذي لو قوة  كم العادةغري ادلكتوب ىو احل  كم، ومبدأ احلالميةاإلس
 لحمي.يتعلق بزواج ال
 مراجعة منهجيات القوانني . ب
ي تتوافق مع ادلشاكل ذي مت احلصول عليها والذال كمادلبادئ احل استمالبعد و  
ة. يف ىذه ادلرحلة منهجيات اللوائح القانونيمراجعة القائمة ، فإن ادلرحلة التالية ىي 
مة القائمة ، وكذلك تقدًن على إعادة تقييم القوانني واألنظ ةيساعد الباحث
 التوصيات العلمية الستكماذلا يف حالة وجود أوجو قصور .
 مقارنة القانون  . ت
في ىذه احلالة يستخدم فص النتائج من بياانت ادلكتبات ، ستخالال ىذه ادلرحلة يف 
رلموعة متنوعة من ادلؤلفات مبا يتوافق مع موضوع البحث. من بينها اجملالت أو  ةالباحث
 لحمي.زواج الال عنادلقاالت أو األطروحات 




، من أجل ةالبحث الذي سيجري من قبل الباحثكدعم يف   اتالسابق دراساتال
. ومن لحميموضوع زواج الحلالية كمقارنة يف معرفة أوجو االختالف والتشابو مع البحوث ا
 :ةاليت قام هبا الباحث اتالسابق دراساتبني ال
الطالبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك 19البحث أجرتو نعمة فكرية حريف. .1
إحلاح زواج األقارب يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية بعنوان " 2018إبرىيم ماالنح يف عام 
يوضح ". الداخلية اإلسالمية يف ماالنج راي ةادلدارسمن منظور مقدمي الرعاية يف 
ال زواج القرابة ال يز  باحثةأو ما يسميو ال لحمييف ىذه الدراسة أن زواج ال باحثال
. يوضح ، أحدىا ىو عائلة ادلدارسة الداخلية اإلسالميةموجوًدا يف بعض دوائر اجملتمع
ن لديهم جيل جاىز علمًيا انًتيىو جعل البس لحميأن األثر اإلجيايب لزواج ال باحثال
الذي ينشأ من منظور طيب فهو أن الزواج بني  لحمييب لزواج الأما األثر السل .وعقلًيا
أبنا  العمومة من الدرجة األوىل سيضاعف خطر حدوث عيوب خلقية أو ختلف عقلي 
 . :8: إىل 6أو اضطراابت وراثية حبوايل 
يف ىذه الدراسة فهو حبث  باحثةة لنوع البحث الذي استخدمو الأما ابلنسب
سة مع البحث قانوين جترييب مبنهج حبث نوعي. يف حني أن االختالفات يف ىذه الدرا
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أساليب  ، استخدم ىذاىي طريقة البحث. يف البحث السابق باحثةالذي سيتخذه ال
، لكن الطريقة اليت سأستخدمها ىي البحث القانوين ادلعياري. البحث القانوين التجرييب
حث ، كان تركيز البالوقت نفسوزيد من االختالفات تتعلق أيضا زلور البحث. ويف م
، وآرا  مقدمي الرعاية من بني العائالت البيزنطية لحميالسابق على ظاىرة زواج ال
. بينما يركز البحث الذي تقوم بو الكاتبة اآلن على اجلدل لحميج الاألزواج حول زوا 
 حكم اإلسالم.يف  لحميلزواج ال اإلجيابية والسلبيةحول اآلاثر 
الطالبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية واىل  20البحث أجرتو حفيظة نور العصمات هللا. .2
الطيب  كممن منظور احل لحميشلارسة زواج ال بعنوان " 2018سوغو مسارنج يف عام 
اإلسالمي ")دراسة حالة يف دوسون الثاين ، قرية تيبار كيدول ، مقاطعة  حلكموا
الذي  لحمييف ىذه الدراسة ، مت توضيح أن الزواج ال (.أجيبارانج ، ابنيوماس رجينسي
ىو زجيات مع أقارب ، أي أبنا  العمومة )أبنا  األعمام أو  2دوسون حيدث يف رلتمع 
تمرار يف احلفاظ على زواج " على االس2يل "ىاملت . أما العوامل اليت حتفز أىاالعمات(
 باحثةمل احلفاظ على النسب. يوضح ال، فهي عامل التوفيق وعامل ادللكية وعالحميال
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، لكنو الطفل ادلولود جسدلو أتثري على  لحميزواج ال، فإن أيًضا أنو من الناحية الطبية
 .يعتمد على جينات كل شريك
ادلستخدم يف ىذا البحث فهو البحث ادليداين )البحث أما ابلنسبة لنوع البحث 
 ادليداين( أبساليب البحث القانوين االجتماعي التجرييب. يف حني أن نقطة االختالف يف
لبحث يف البحث القانوين ، يتم تضمني ىذا اىذا البحث ىي نوع البحث وطريقتو
. حث القانوين ادلعياريىو الب باحثةن نوع البحث الذي سيقوم بو ال، يف حني أالتجرييب
، إذا كانت ختالف التايل يتعلق بنصل التحليل، فإن االابإلضافة إىل نوع وطريقة البحث
لقانون الطيب والشريعة اإلسالمية، فإن البحث الذي ىذه الدراسة تستخدم منظور ا
 سيستخدم فقط الدراسات الشرعية اإلسالمية. وابدلثل ، مع تركيز حبثو باحثةسيقوم بو ال
اإلجيابية والسلبية ، بينما ركز يف  الزواج بني حول حجة التأثريعلى  باحثةيركز ال ،
 .، ومنظور القانون الطيب والشريعة اإلسالمية لحميلدراسات السابقة على زواج الا
الطالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية علوالدين  21البحث أجرتو عبد ادلالك حلم الدين. .3
)مراجعة  "حديث النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عند لحميزواج ال "نوان بع 2017مكاسر يف عام 
الزواج احملظور حًقا ، لكنهم ركزوا أكثر على  باحثيصف اليف ىذه الدراسة ، مل  .(علمية
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يف ىذه الدراسة وفق مراجعة  لحميابدلراجعة العلمية. زواج ال ما ىو قانوين ومرتبط
 . األقارب ىو سبب أمراض سلتلفة تضعف أو تلوث ذريتهم، وىو أن الزواج بني علمية
نوع ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب ابستخدام منهج البحث ادلستخدم إما  
وىو منهج حبث علوم احلديث ، وادلنهج العلمي ، وادلنهج التارخيي.  يف حني أن معادلة 
ديداً حول زواج اقشة ، وحتىذا البحث مع البحث الذي سيقوم بو الكاتب ىو جوىر ادلن
وأيضًا نوع البحث ، ابستخدام نوع البحث ادلكتيب.  ومع ذلك ، فإن الفروق  لحميال
ن منهج البحث الذي يستخدمو يف ىذا البحث ىي من حيث منهج البحث ، يف حني أ
ىو منهج حبث قانوين ، بينما يف ىذه الدراسة ىناك ثالثة مناىج حبثية  باحثال
ديث ، وادلنهج العلمي ، وادلنهج التارخيي.  يكمن االختالف مستخدمة ، وىي منهج احل
من منظور  لحمياليت تدرس زواج الالتايل أيًضا يف زلور البحث ، يف ىذه الدراسة 
ىو الًتكيز على آاثر احلديث من منظور علمي ، بينما يف البحث الذي ستعملو الكاتبة 
 إلسالم. حكم اسوا  كانت إجيابية أو سلبية يف  لحميزواج ال
الطالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية لوالدين مكاسر يف  22البحث أجرتو شهر األكرب. .4
ديناميات التوفيق يف الزواج بني الزوجني يف قرية تريتريو ، مقاطعة  بعنوان " 2017عام 
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توضح ىذه  ". بونتوتريو ، مقاطعة بونتوتريو ، بولوكومبا رجينسي ، حتليل مصاحلة ادلرسلة
يف القرية أصبح عادة أو تقليًدا ألنو مت تنفيذه من جيل إىل  اللجميالدراسة أن زواج 
جيل. تتم الزجيات بني الزوجني يف القرية من خالل عملية التوفيق بني الزوجني ، واليت يتم 
 .إجراؤىا من قبل اآلاب  من كال الطرفني ، حىت األجداد من كال الطرفني
ادلستخدم ىو البحث النوعي )البحث ادليداين( ابستخدام وع البحث إما ن 
مناىج البحث السياسي والقانوين.  يف حني أن التشابو يف ىذا البحث ىو جوىر النقاش 
يف القرية ، على عكس  لحميال.  يركز ىذا البحث على حتليل زواج لحميال زواجالحول 
ول اآلاثر اإلجيابية والسلبية البحث الذي ستقوم بو الكاتبة والذي يركز على اجلدل ح
.  يف ىذه احلالة ، لحمياليف اجملالت أو الدراسات اليت تناقش زواج  لحمياللزواج 
يستخدم ىذا البحث حبثًا قانونًيا جتريبًيا أو حبثًا ميدانًيا ، يف حني أن نوع البحث الذي 
البياانت أستخدمو ىو حبث قانوين معياري.  االختالف التايل يتعلق بطريقة مجع 
ادلستخدمة ، بينما يف ىذه الدراسة ، مت استخدام ثالث طرق جلمع البياانت ، وىي 
ادلقابالت وادلالحظة والتوثيق.  بينما يف البحث الذي سيفعلو ادلؤلف ىو استخدام طريقة 
 .ات الصلة وأخريًا مراجعة ادلستندحتديد ادلستند ، مث تعمد ادلستندات ذ
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بشكل عام زلتوى البحث والغرض  ةحثاباليف ىذا الفصل سيصف  .الفصل األول مقدمة
ادلشكلة توى يف الفصل األول من اخللفية وصياغة لبحث يكمن يف ىذا الفصل. حي، ألن إحلاح امنو
ا ىو موطئ القدم األويل يف . ىذطريقة عرض البحثالبحث و  هنجوأىداف البحث وفوائد البحث و 
 ، حبيث يعرف القارئ اجتاه البحث ادلوجو.البحث
الفصل الثاين مراجعة األدب. يصف ىذا الفصل النظريت وادلفاىيم اليت يقوم عليها البحث 
الزواج ، يصف ي األول الذي يصف الزواج. اثنًياوكمرجع يف التحليل. يتكون من الفصل الفرع
 .الشافعيةاإلسالمية. والرابع يصف مجاعة  رلموعة األحكام، يصف . اثلثًااللحمي
مناقشة. يف ىذا الفصل تشرح الباحثة اجلدل بني اآلاثر اإلجيابية والسلبية  الفصل الثالث
الكاتب يف فصلني فرعيني ، فصل ، يُعر ّفها للزواج من األقارب يف دراسة الشريعة اإلسالمية. يف ىذا ال
. اللحميحول اآلاثر السلبية للزواج  االرا  ، والثاين، اللحمير اإلجيابية للزواج حول اآلاث ,االرا أوذلما
 لحميزواج اللاإلجيابية والسلبية لحول اآلاثر  االرا  ، وىيتألف كل فصل فرعي من ثالث نقاشاتي
 . لحميزواج الللرأي اخلربا  اإلسالمية و  األحكامرلموعة  عند، الشافعيةرلموعة  عند
. حيتوي ىذا الفصل على االستنتاجات واالقًتاحات اليت تشكل السلسلة ةدتاالفصل الرابع اخل
 الفصل النهائية من البحث. االستنتاجات ىي أوصاف موجزة جتيب على األسئلة أو صيغ ادلشكلة يف
ىذا الفصل أيًضا اقًتاحات لدراسة ادلؤلف. كما أنو حيتوي على ، يقدم األول. ابإلضافة إىل ذلك






 النكاح . أ
 النكاح األساس احلكمالتعريف و   .1
من اللغة  أييتاحلاء ،  -الكاف  -من حروف النون  الذي يتكون نكحمن كلمة  نكاحال
, الوطء الطسع )متزوج(, ٔالبضاء )اجلماع(اليت تعٍت حرفيا نكحا  -ينكح  -العربية نكح 
يف الدين اإلسالم ىو الزواج ، وىو عقد أو اتفاق على االرتباط بُت الرجل  نكاحال. ٕ()اإلختالط
وادلرأة إلضفاء الشرعية على العالقات اجلنسية بُت الطرفُت على أساس طوعي ، يسعد الطرفُت 
 ٖ.حتقيق حياة أسرية سعيدة مليئة. ابدلودة والسالم مبا يرضي هللا سبحانو وتعاىل
لطاعة أوامر هللا  ظاغلي اً اقثأو مياإلسالمية  ىو عقد قوي  حكاميف رلموعة األ نكاحال
ىو رابطة  نكاحال على أن " ٜٗٚٔلسنة  ٔمن القانون رقم  ٔيف ادلادة . ٗوتنفيذىا ىو عبادة
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جسدية وعقلية بُت الرجل وادلرأة كزوج وزوجة هبدف تكوين أسرة )بيت( سعيدة وأبدية تقوم على 
التفاق العريف يف إندونيسيا ليس اتفاًقا مدنًيا، بل  عند احلكمالزواج  مافإ ٘األلوىية الواحدة".
 عالقة قرابة وجوار.و  العريف
 ثالثة معاٍن. نكاحالاألربعو لإلمام عبدالرمحن اجلريزي أن  باىذيف كتاب الفقو على مو 
 . يعٍت اجلماع أو االختالط,  ىو الوطء والضم ادلعٌت يف اللغوي : ولاأل 
  .اللغوي عٌتأ نو حقيقة يف العقد رلاز يف الوطء عكس ادل : اثنيا  
 إنكاحعقد يسمح ابالتصال اجلنسي وادلرح ابستخدام لفظ  نكاحال ، حصطالاإليف و  
 ٙأو اللفظ التزويج.
 : عند الفقهاء يعٍت :اثلثا  
ومعٌت ملك ادلتعة , عقد يفيد ملك ادلتعة قصدا: عرف بعضهم النكاح أبنو:  احلنفية
, وسائر بدهنا من حيث التلذذ, فليس ادلراد ابدللك ادللك احلقيقي اختصاص الرجل ببضع ادلرأة
وبعضهم يقول: أنو يفيد ملك الذات يف حق االستمتاع, ومعناه أنو يفيد اخلتصاص ابلبضع 
أنو يفيد ملك االنتفاع ابلبضع وبسائر أجزاء البدن مبعٌت أن الزوج  يستمتع بو, وبعضهم يقول:
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ص ابالستمتاع بذلك دون سواه, وكل ىذه العبارات معناىا واحد, فا لذي يقول : إنو ديلك خيت
الذات ال يريد ادللك احلقيقي طبعا ألن احلرة ال متلك وإمنا يريد أنو ديلك النتفاع. وقوذلم: قصدا 
منا خرج بو ما يفيد تلك ادلتعة ضمنًا كما إذا اشًتى جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ض
 ٚ وىو ليس عقد نكاح كما ال خيفى.
و لعدم  معٌت اجملاز ىو العقد فإما طءن ادلعٌت األساسي للزواج ىو الو نفهم من أعاله أ 
  :ٕٕقرينو أو عالمة يف آية القرآن سورة النساء. اآلية 
َن  ِحَشًة َوَمْقًتا َوَسآَء َسِبياًل  ۥ ِإالا َما َقْد َسَلَف ۚ إِناوُ  لنَِّسآءِ ٱَواَل تَنِكُحو۟ا َما َنَكَح َءاابَٓؤُُكم مِّ  َكاَن فََٰ
يعٌت أن الزواج مبعٌت الوطء, كما يف معٌت حقيقتو لعدم قرينة  من ىذه اآلية ادلعٌت َواَل تَ ْنِكُحْوا  
 أو عالمة الىت تدل مبعٌت آخر.
: عرف بعضهم النكاح أبنو عقد ينضمن ملك وطء بلفظ انكح أو تزويج أو معنامها  الشافعية
وادلراد أنو يًتتب عليو ملك االنتفاع ابللذة ادلعروفة, وعى ىذا يكون عقد متليك كما ذكر يف أعلى 
ف الصحيفة, وبعضهم يقول : إنو يتضمن إابحة الوطء اخل فهو عقد إابحة ال عقد متليك, ومثرة ىذا اخلال
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أنو لو حلف أنو ال ديلك شيئا والنية لو فإنو الينحث إذا كان ديلك الزوجة فقط على القول أبن العقد 
 ٛاليفيد ادللك, أما على القول اآلخر فإنو ينحث والراجح عندىم أنو عقد إابحة.
  ٜشطى:شرح اإلمام أبو بكر بن دمحم طالبُت يال إعانةيف كتاب 
ومنو قوذلم: تناكحت االشجار اذا متايلت والضم بعضها اىل بعض. لغة: الضم واالجتماع وىو 
 وشرعا: عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج, وىو حقيقة يف العقد رلاز يف الوطء.
ي جيادل أبن القدرة على شلارسة اجلنس بعد العقد لشافعأن اإلمام ا نفهمأعاله ،  بحثمن ال
ومعٌت كلمة زواج يف  .اجلملة مثل معٌت اجلملتُت للزواج أو ابستخدام تزويج الانكاح أو  بلفظابستخدام 
وديكن استعمالو كدليل. مع التفسَت  صحيحزي تعٍت اجلماع ، وىذا الرأي ىذا الرأي أساًسا عقد ، واجملا
 :ٖٕٓيف آية القرآن سورة البقرة اآلية 
لُّ َلو رَه ٗ  َفِاْن طَلاَقَها َفاَل حتَِ  بَ ْعُد َحىتَّٰ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
َناآ َاْن  ۗٗ  ِمْنْۢ  َفِاْن طَلاَقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَمآ اَْن ي اتَ رَاَجَعآ ِاْن 
ِ يُ بَ يِّنُ َها لَِقْوٍم ي اْعَلُمْونَ  ِ ۗ َوتِْلَك ُحُدْوُد اّللَّٰ  يُِّقْيَما ُحُدْوَد اّللَّٰ
رَهَحىتَّٰ تَ نْ من ىذه اآلية يف لفظ   إذا طلق أحد زوجتو وأراد عند أمام الشافعي يعٌت  ِكَح َزْوًجا َغي ْ
العقد واستمر يف الوطء. مث ديكن للزوج والزوجة أن يتزوجا من الشريك  بشرط أن يتزوج غَته  أوالً  ، فعليوالعودة
 األصلي بعد طالق الزوج الثاين وإهناء عدتو.
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متعة التلذذ آبدمية غَت موجب قيمتها ببينة قبلو غَت عامل  عرفوا النكاح أبنو عقد على رلرداملالكية :  
عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب على ادلشهور أو اإلمجاع على غَت ادلشهور. ومعٌت ىذا أن النكاح عبارة عن 
 ٓٔعقد على متعة التلذذ اجملردة.
دلنفعة االنتفاع كغَتىم : ىو عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة االستمتاع وىم يريدون اب احلنابلة 
ألن ادلرأة الىت وطئت بشبهة أو بزان كرىا عنها ذلا مهر مثلها وىي متلكو ال الزوج إن كانت متزوجة لقولو عليو 
 ٔٔالسالم : "فلها مبا استحق من فرجها" أي انل منو ابلوطء.
اجلواز الشرعي بُت ، وىو ىل معٌت الزواج من جانب واحد فقطينظرون إ تقدم يستنتج أن العلماء شلا 
ذلك ، فإن علماء ادلذاىب األربعة جيادلون أبن الزواج عقد  د. وبعأصالً  الرجل وادلرأة اليت ُحرمت من العالقة
أقامتو الشريعة ديكن للزوج أن يستفيد منو وديرح بشرف الزوجة وجسدىا كلو. إهنم ال يهتمون ابذلدف احلقيقي 
  للحقوق والواجبات اليت جيب أن يتمتع هبا الزوج والزوجة.للزواج ، أي أنو يف الزواج ىناك أتثَت
حيتوي على جوانب من التبعات القانونية ، مبا يف ذلك عناصر  نكاحاللعلماء ادلتاخرين أن ا حدد  
حقوق والتزامات الزوج والزوجة ، ويهدف إىل تكوين اجلمعيات القائمة على ادلساعدة ادلتبادلة. لذلك ، يتم 
 ٕٔ.ج يف القانون الديٍت ، لذلك فهو حيتوي على القصد والغرض من توقع رضا هللا سبحانو وتعاىلتضمُت الزوا 
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 كما يلي: نكاحالأما الدليل  
 الدليل يف القرآن  . أ
، والنساء  ٖٛهللا سبحانو وتعاىل يف اقًتاح النكاح ، مبا يف ذلك يف سورة الرعد اآلية قال 
 :ٜٛٔ، واألعرف اآلية  ٖاآلية 
دْ  َق أَيْيِتَ  َوَل ْن  َأ وٍل  َرُس ِل َن  ا ا َك َوَم  ۚ ّرِياًة  َوُذ ا  ًج ْزَوا َأ ُْم  ذَل ا  َن ْل َع َوَج َك  ِل ْب  َ ق ْن  ِم اًل  ُرُس ا  َن ْل ْرَس َأ
بٌ  ا َت ٍل ِك َج َأ لِّ  ُك ِل  ۗ  ِ ّللا ا ِن  ْذ ِِبِ الا  ِإ ٍة  َي :  آِب د رع ل ا (ٖ ٛ) 
بَ  ا َط ا  َم وا  ُح ِك ْن ا َف ىَٰ  َم ا َت  َ ي ْل ا يِف  وا  ُط ِس ْق  ُ ت الا  َأ ْم  ُت ْف ِخ ْن  َث  َوِإ اَل َوُث ٌَتَٰ   ْ ث َم ِء  ا َس نِّ ل ا َن  ِم ْم  ُك َل
الا  َأ ََنَٰ  ْد َأ َك  ِل ذََٰ  ۚ ْم  ُك ُن َا دْي َأ ْت  َك َل َم ا  َم ْو  َأ ًة  َد ِح َوا  َ ف وا  ُل ِد ْع  َ ت الا  َأ ْم  ُت ْف ِخ ْن  ِإ َف  ۖ َع  َوُراَب
وا وُل ُع  َ :  ت ء ا س ن ل ا (ٖ) 
لِ  ا  َه َزْوَج ا  َه  ْ ن ِم َل  َع َوَج ٍة  َد ِح َوا ٍس  ْف  َ ن ْن  ِم ْم  ُك َق َل َخ ي  لاِذ ا َو  ا ُى ما َل  َ ف  ۖ ا  َه  ْ ي َل ِإ َن  ُك ْس َي
ا  َن  َ ت  ْ ي  َ ت آ ْن  ِئ َل ا  َم ُه َرب ا  َ ّللا ا َوا  َع َد ْت  َل َق  ْ ث َأ ا  ما َل  َ ف  ۖ ِو  ِب راْت  َم َف ا  ًف ي ِف َخ اًل  مَحْ ْت  مَحََل ا  َى ا شا َغ  َ ت
نَ  رِي اِك شا ل ا َن  ِم نا  وَن ُك َن َل حِلًا  ا :  َص ف را ع أل ا (ٔ ٛ ٜ) 
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ل  ا ىلوق ا ع وت و  ن ا ح ب س رة  هللا  ا ش إ ي  ط ع ي رى  خ أ ة  ي آ لى يف  ع را  د ا ق ص  خ ش ل ا ن  ا ا ك ذ إ
ت ا ك ل ت م دل ا رة  ا د ب إ س ا ن م ل للنكاح ف ا ق ىل هللا  . ا ع ة ت ي آل ا : ٙيف  ء ا س ن ل ا ورة  س ن   م
وا  ُع  َ ف ْد ا َف ا  ًد ُرْش ْم  ُه  ْ ن ِم ْم  ُت ْس َن آ ْن  ِإ َف اَح  نَِّك ل ا وا  ُغ َل  َ ب ا  َذ ِإ  َٰ ىتا َح ىَٰ  َم ا َت  َ ي ْل ا وا  ُل  َ ت  ْ ب َوا
ُْم  ذَل َوا ْم َأ ْم  ِه ْي َل .ِإ . . 
ل . ب ي ل د ل ملسو هيلع هللا ىلص ا هللا  ول  رس ث  ي د ح  يف 
 َصلاى اّلّلُ َعَلْيِو َعْن ُعَمارََة ْبِن ُعَمَْتٍ َعْن َعْبِد الرامْحَِن ْبِن يَزِْيَد َعْن َعْبِد اّلّلِ َقاَل َقاَل فَ َقاَل لََنا َرُسْوُل اّللِّ 
َباِب َمْن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فَ ْليَ تَ  َزواْج فَِإناُو أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع َوَسلاَم ََيَمْعَشَر الشا
 ٖٔفَ َعَلْيِو اِبلصاْوِم َفِإناُو َلوُ ِوَجاٌء )رواه مسلم(
ْقِط )ر  ْ ُمَباٍه ِبُكُم اأُلَمَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحىتا اِبلسا واه البيهقي(تَ َناَكُحْوا تَ َناَسُلْوا َتَكث اُرْوا فَِإيّنِ
ٔٗ 
 رأي اإلمام ادلذاىب  . ت
 :ة. قالت الشافعينكاحلل عن احلكم األصلمام ادلذىب يف الرأي اإل و اختلف اجملتهد
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األصل يف النكاح اإلابحة فيباح للشخص ان يتزوج بقصد التلذذ واإلستمتاع فإذا نوى بو العقد أو 
 .احلصول على ولد فإنو مستحب
. تنص العلماء َاىرية على أن سنةالزواج ىو  حكماحلنفية وادلالكية واحلنابلة ، فإن  إما عند  
 ٘ٔياة.زواج واجب على ادلسلمُت مرة  يف احلالحكم 
وص القرآن الكرمي وأحاديث ىب أعاله ، وفًقا لنصابصرف النظر عن أقوال اجملتهد وأئمة ادلذ  
الزواج  حكم، يوصي اإلسالم أبن يقوم ادلسلمون القادرون ابلزواج. لذلك ، ديكن أن خيتلف الرسول
 ٙٔ: أنواع ، وىي ٗالزواج إىل  احلكمحسب َروف الشخص الذي يتزوج والغرض من الزواج. ينقسم 
ت السنة إذا نظر ادلرء من وجهة اجلسدي الطبيعي ، فإنو دييل إىل الرغبة يف الزواج ولديو دخل اثب . أ
 ابلفعل.
ظر إىل اإلنسان من الناحية اجلسدية على أنو ابلغ ولو دخل منتظم ومستعد للزواج ، إذا نجب وا . ب
 حىت إذا مل يتزوج فيخشى وقوعو يف الزان.
مكروه إذا كان الشخص يف اجلسد أو السن كبَت مبا فيو الكفاية ، حىت وإن مل يكن ملحا. لكنو  . ت
 سيجلب البؤس لزوجتو وأوالده.ليس لديو دخل اثبت حىت إذا تزوج 
 م على من يتزوج امرأة بنية التحرش هبا أو االستهزاء هبا أو االنتقام.احر  . ث
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 ٚٔيعٍت :زواج يف إندونيسيا ادلعمول بو لل احلكميتعلق أبساس إما 
 ، أي الفصل الرابع إىل الفصل احلادي عشر. مدونة القانون ادلدينالكتاب األول من  . أ
 الزواج. عن ٜٗٚٔلسنة  ٔالقانون رقم.  . ب
 .احملاكم الشرعية عن  ٜٜٛٔلسنة  ٚقانون رقم ال . ت
 الزواج. عن ٜٗٚٔ( لسنة ٔتنفيذ القانون رقم )ال عن ٜٗٚٔلسنة  ٜ الالئحة احلكومية رقم . ث
التعديالت وادللحقات لالئحة احلكومية قانون رقم  عن ٜٜٓٔلسنة  ٘ٗالالئحة احلكومية رقم  . ج
في اخلدمة ادلدنية. عن ٖٜٛٔلسنة  ٓٔ  تصاريح الزواج والطالق دلَو
 (.ٓٚٔ-ٔاإلسالمية يف إندونيسيا )ادلواد  حكاماأل رلموعة عن ٜٜٔٔلسنة  ٔأمر رائسي رقم  . ح
 نكاحالط و شر ان و ركا .2
والشروط. إذا مل  الركنبعاملُت ، ومها  احلكمشريعة اإلسالمية ، جيب أن يفي كل إجراء عند 
. وابدلثل ، من أجل صحة الزواج ، عند احلكميتم استيفاء ىذين العنصرين ، فإن الفعل يعترب ابطاًل 
 والشروط. الركنجيب استيفاء 
 أركان النكاح  . أ
 والعريس يف ادلستقبلالعروس  .ٔ
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 الويل من العروس ادلرتقبة .ٕ
 شاىدين .ٖ
 ويل أمر العروس أو من ينوب عنها إجياب .ٗ
 العريس ادلرتقب أو من ينوب عنو.بول من ق .٘
 شروط النكاح  . ب
 اليت حددىا اإلسالم ىي: النكاحشروط 
والقبول بُت الويل والعريس ادلرتقب. تنص اإلجياب وىي بيان الصيغة )العقد(,  .ٔ
 النكاحمن ويل  اإلجياباإلسالمية على أن  حكاممن رلموعة األ ٕٚادلادة 
والقبول اليت يتحدث هبا العريس ادلرتقب جيب أن تكون واضحة ومتتالية وليست 
 ٛٔمتقطعة.
 تُبيحيشًتط العروس والعريس ادلرتقبان ، يف رلموعة الشريعة اإلسالمية ، أن  .ٕ
عاًما على األقل  ٜٔالزوج ادلرتقب الذي يبلغ من العمر  اسن للذين بلغالزواج 
سنة على األقل وبُت الزوج ادلرتقب والزوجة  ٙٔوتكون الزوجة ادلستقبلية يف 
 ادلرتقبة اليت ستتزوج ال توجد عقبة متنع الزواج.
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للعروس ادلرتقبة اليت تعمل على  النكاح ىو ركنويل  النكاحيف ويل النكاح,  .ٖ
 ٕٓعلى حديث الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص : تعتمد ٜٔ.تزوجيها
 الَِنَكاَح ِإالا ِبَويلٍّ َوَشاِىَدْي َعْدلٍ 
كما ،   ابطلادلرأة دون إذن وليها  عن الزواج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت  ولذالك 
 ٕٔيف حديثو:
َااْمرَأٍَة َنَكَحْت ِبَغَْتِ ِإْذِن َولِيَِّها فَ   ْنِكُحَهااَبِطلٌ اأديُّ
وبناء على األحاديث السابقة يتبُت وجوب حضور ويل النكاح ويف نفس 
ويل ادلرأة كما  أو ويل ولكنهن مًتددات ، فإن دون ويلالوقت أركان الزواج للنساء 
أن  وويل القاضىالشريعة اإلسالمية ىو ويل القاضي.  وعةىو مذكور يف رلم
كان من ادلستحيل يتصرف كوصي على الزواج إذا كان ويل النسب غائًبا أو  
مرئي أو عدمي أو مًتدد. بعد  تقدديو أو كان مكان إقامتو غَت معروف أو غَت
، يف حالة أن الويل يؤذن أو مًتدًدا ، ال ديكن لويل القاضي أن يتصرف  ذلك
  ٕٕالويل. عنكوصي على الزواج إال بعد صدور حكم زلكمة دينية 
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وجيب أن يشهد   النكاحلعقد  ىم التنفيذ ادلتناسق النكاحوشهود  النكاحود هش .ٗ
 النكاحشاىدين ، بينما الشاىد الذي ديكن تعيينو كشاىد يف عقد  النكاحكل 
. مضطرب وليس أصم أو أصم. جيب أن ,، غَت عقل ابلغىو مسلم ، عادل ، 
ويوقع على  النكاحيكون ىذا الشاىد حاضرًا ويشهد بشكل مباشر على عقد 
 ٖٕ.النكاحيف وقت ومكان عقد  النكاحعقد 
 النكاح مقاصد وفوائد .3
ذكورا وأنثى ، حىت يعيش  خلقيف أزواج ، أي أن هللا خلق ذكرا وأنثى ، و  قاخلق هللا سللو 
ادلرأة أضعف جسد  أن ٕٗاإلنسان يف حاجة إىل ادلساعدة ادلتبادلة ، ويتعاون مع بعضو البعض.
لزوجتو بدنيًا وذىنياً. إن خلق البشر من الرجل ، فَتجى أن يكون الزوج قادرًا على توفَت احلماية 
الذين يتزاوجون ويساعدون بعضهم البعض سوف يلد رلموعة من األشخاص ادلرتبطُت ْتبال 
 زواج شرعية.
ىو أمر هللا يف  النكاحيف كتاب "قانون الزواج يف اإلسالم" حملمود يونس ، الغرض من 
 ٕ٘احلصول على ذرية شرعية يف اجملتمع ، من خالل إقامة أسرة سلمية ومنظمة.
                                                             
23 Abdurrahman, ..., h.  119. 
24 Muhammad Idris Ramulyo, “Hukum Pernikahan Islam”, (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31. 
25
 Mahmud Junus, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), h. 1. 
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من الزواج يف اإلسالم ابإلضافة إىل تلبية احلاجات اجلسدية والروحية لإلنسان ،  قاصدأما ادل
نع الزان فهو أيًضا تكوين أسرة وتنشئة األبناء واستمرارىم يف صنع حياهتم يف ىذا العامل ، وكذلك م
 ٕٙوإجياد السالم. وطمأنينة الروح للفرد واألسرة واجملتمع.
 التايل: وفوائده إىل مخسة أشياء على تقسم الفلسفة اإلسالمية لإلمام الغزايل مقاصد الزواج 
كما احلصول على ذرية شرعية ، والذين سوف يستمرون ويطورون نسل القبائل البشرية. . أ
 :ٗٚقال تعاىل يف سورة الفرقان آية 
ِجَنا َوُذرِّياَِٰتَنا قُ راَة أَْعُُتٍ َوٱْجَعْلَنا لِْلُمتاِقَُت إِ   َماًماَوٱلاِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب اَنا َىْب لََنا ِمْن أَْزوََٰ
 :ٚٛٔكما يف سورة البقرة آية   تلبية ادلطالب الغريزية للحياة البشرية ، . ب
ىَلَٰ  ِإ ُث  راَف ل ا ِم  ا َي صِّ ل ا َة  َل  ْ ي َل ْم  ُك َل لا  ِح ٌس ُأ ا َب ِل ْم  ُت  ْ ن َوَأ ْم  ُك َل ٌس  ا َب ِل نا  ُى  ۚ ْم  ُك ِئ ا َس ِن
 ۖ ْم  ُك ْن َع ا  َف َوَع ْم  ُك ْي َل َع َب  ا َت  َ ف ْم  ُك َس ُف  ْ ن َأ وَن  ُن ا ََتَْت ْم  ُت  ْ ن ْم ُك ناُك َأ  ُ ّللا ا َم  ِل َع  ۗ ُنا  ذَل
ي َ   َٰ ىتا َح وا  َرُب ْش َوا وا  ُل وَُك  ۚ ْم  ُك َل  ُ ّللا ا َب  َت ا َك َم وا  ُغ  َ ت  ْ ب َوا نا  ُروُى ِش اَب َن  آْل ا َ َف ُتا  َ ب  َ ت
ىَل  ِإ َم  ا َي صِّ ل ا مِتُّوا  َأ مُثا   ۖ ِر  ْج َف ْل ا َن  ِم َوِد  أْلَْس ا ِط  خْلَْي ا َن  ِم ُض  َي  ْ أْلَب ا ُط  خْلَْي ا ُم  ُك َل
اَل  َف  ِ ّللا ا وُد  ُد ُح َك  ْل ِت  ۗ ِد  ِج ا َس َم ْل ا يِف  وَن  ُف اِك َع ْم  ُت  ْ ن َوَأ نا  ُروُى ِش ا َب  ُ ت َواَل   ۚ ِل  لاْي ل ا
ا  ُ ُتِّ  َ ب  ُ ي َك  ِل ذََٰ ۗ َك ا  وَى َرُب ْق  َ ونَ ت ُق ت ا  َ ي ْم  ُه لا َع َل ِس  ا نا ل ِل ِو  ِت ََي آ  ُ  ّللا
رر  . ت ض ل وا ر  ش ل ا ن  م س  ا ن ل ا ظ  ف ة ح ي آ ء  ا س ن ل ا ورة  س يف  ا  م ٕ, ك ٛ : 
                                                             
26
 Moh Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 27 
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َوداًة وَ  َنُكم ما َها َوَجَعَل بَ ي ْ ًجا لَِّتْسُكنُ ٓو۟ا ِإَلي ْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزوََٰ َرمْحًَة ۚ َوِمْن َءايََِٰتِوۦٓ أَْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُرونَ ِإنا ِِف  ِلَك َلَءايٍََٰت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكا  ذََٰ
ة  . ث ي ؤول س دل اب ور  ع ش ل ا ع  ي وس وت ي  رع ش ل ا ي  رزق ل ا د  ا جي إ ة  ول ا زل يف  ة  ي د جل رح ٕٚا وش  ,
ة  ي آ ء  ا س ن ل ا ورة  س يف  ن  رآ ق ل ٖا ٗ: 
َل ٱّللاُ بَ ْعَضُهْم َعَلىَٰ بَ ْعٍض َومبَٓا أَنَفُقو۟ا ِمنْ  ُموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء مبَا َفضا ذلِِْم ۚ  ٱلّرَِجاُل قَ واَٰ أَْموََٰ
ُ ۚ َوٱلاَٰىِت ََتَاُفوَن نُُشوَزُىنا َفِعظُوُىنا  ِفظٌََٰت لِّْلَغْيِب مبَا َحِفَظ ٱّللا ٌت حََٰ ُت قََِٰنتََٰ ِلحََٰ َفٱلصاَٰ
ُغو۟ا َعَلْيِهنا َسِبياًل ۗ  ٱّللاَ َكاَن ِإنا َوٱْىُجُروُىنا ِِف ٱْلَمَضاِجِع َوٱْضرِبُوُىنا ۖ َفِإْن أََطْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ
 َتًابِ َعِليًّا كَ 
 وأما فوائد النكاح يعٌت: 
، النكاح. من خالل تنفيذ عقد ميثاقاغليظا النكاحبناء منزل سعيد وسلمي ومنظم. ألن   (ٔ
 يلتزم العروس والعريس بعهد احلياة وادلوت ، يف كل من ادلواقف الصعبة والسعيدة. 
 النسل وال شك يف أصلو.احلصول على النسل الشليحة. مع الزواج حيفظ   (ٕ
الزواج ديكن أن يعاجل األمراض العقلية ، ويولد العاطفة والشعور ابدلسؤولية ، ويربط   (ٖ
ألن الغرض من الزواج لكل من يفعلو ىو نيل  ٕٛالعالقات واألخوة ويولد الشجاعة.
 السعادة والرفاىية ، وأيضاً ضلو السعادة واالزدىار يف الدنيا واآلخرة.
                                                             
27 K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, “Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia”, (Surabaya: 




 الزواج األقارب  . ب
 التعريف الزواج األقارب .1
ىو مبدأ الزواج الذي يتطلب شريًكا من البيئة  الزواج األقاربيف القاموس اإلندونيسي 
ىو زواج بُت األقارب أو الزواج بُت أبناء العم )الذين ال يزال لديهم  الزواج األقارب ٜٕ.اخلاصة بو
)األم(. قد يتزوج األقارب من أبناء  نسل واحد( إما من شقيق األب )األب( أو من األم
عمومتهم ألن األقرب إىل اخلط الرئيسي يُنظر إليهم على أهنم حاملي تقليد القرابة ، ويوىل اىتمام  
 كبَت لعلم األنساب أو علم األنساب.
ىو شكل من أشكال الزواج ينطبق يف بعض اجملتمعات اليت تسمح فقط  الزواج األقارب
الزواج يف رأي آخر ، أن و  ٖٓاج أو الزواج من أفراد آخرين من رلموعتهم.ألفراد اجملتمع ابلزو 
ىو زواج بُت شخص أييت من داخل اجملموعة اخلاصة ، واجملموعة ادلعنية ىي رلموعة  األقارب
عرقية أو عرقية. عادة ما يهدف الزواج هبذا النظام إىل احلفاظ على العرق أو ادلنطقة ، وىذا 
                                                                                                                                                                                         
28 Aisjah Dahlan, “Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga”, (Jakarta: 
Jamunu, 1969), h. 55-56. 
29 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar”, (Jakarta Timur: Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 115.  
30 Syarifah Ema Rahmaniah, “Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami implikasi dalam 
Dakwah Islam,22, No.2, (2014), h.  437. 
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يف إما   ٖٔإلسالم مسموح بو طادلا أنو ال يشمل النساء احملرمات للزواج.الشكل من الزواج يف ا
قاموس الصحة ، يتم تعريف زواج األقارب على أنو عملية التكاثر عن طريق الزواج بُت األفراد 
 ٕٖ.ادلرتبطُت ارتباطًا وثيًقا
مد ا ، لذلك ليس من الضروري دائًما شرح احلدود. يعتنسبي الزواج األقاربمعٌت كلمة 
حتديد ىذه احلدود على الثقافة اليت حيملها كل رلتمع واليت َتتلف ابلتأكيد عن بعضها البعض. 
الزواج  الديٍت أو الزواج األقاربالطبقي أو  الزواج األقارب كما،  متنوعة الزواج األقاربأنواع  إما
االجتماعي. ومع ذلك ، يف ىذه ادلناقشة ، حدد  الزواج األقاربالعرقي أو الوراثي أو  األقارب
 .بزواج األقاربادلؤلفون 
األقارب ىو زواج يتم بُت أطراف ال تزال تربطهم صلة قرابة. مثل أبناء العم  زواجال
واجلماعات اليت ينهى هللا عنها مثل األمهات ، والبنات ، واألخوات ، وأخوات األب أو األم ، 
 وبنات األخوات أو اإلخوة.
الديٍت ، وىو عادة الزواج اليت حتظر الزواج من شخص من  الزواج األقاربويف مثال آخر ىو 
الطبقي الذي حيدث يف  الزواج األقاربدين سلتلف. ابإلضافة إىل ذلك ، أحد األمثلة على 
                                                             
31 Abdullah Mustari, “Pernikahan antar Warga yang Memilki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa 
Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8,no.2 (2014),h. 152. 
32 Endang Rahayu, Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional, dan Umum, (Jakarta: Mahkota 
Kita, 2004), h. 148. 
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اجملتمع البايل ىو عادة الزواج اليت تتطلب شريًكا من طبقة واحدة وحتظر وجود شريك مع طبقة 
خيتلف يف كل منطقة أو رلتمع ال يزال  الزواج األقاربة. ىذا يدل على أن تطبيق مفهوم سلتلف
 .الزواج اللحمييستخدم عادة 
 عند الشافعية الزواج األقارب .2
ىو نظام الزواج الذي يتطلب الزواج من شريك من نفس القبيلة أو من  الزواج األقارب
 ينتمي إىل قبيلة أو ساللة أخرى.أصل واحد أو دينع الشخص من الزواج من شخص 
بشرط أال  الزواج األقاربألنو ال توجد آية يف القرآن متنع مباح  الزواج األقاربفاحلكم 
 ٕٗ -  ٖٕرة النساء اآلية القرآن سو  قال هللا تعاىل يفتكون حدود الروابط األسرية متقاربة كما
 زواج.ل شلنوع عن ادلراة اليت
ُتُكُم ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم  هَٰ ُت ااْلُْخِت َواُما ُت ااْلَِخ َوبَ نَٰ ُتُكْم َوبَ نَٰ لَٰ ُتُكْم َوخَٰ ُتُكْم َوَعمَّٰ ُتُكْم َوَاَخوَٰ ُتُكْم َوبَ ن َٰ هَٰ اُما
يِتْ يفْ ُحُجْوِر  ُبُكُم الَّٰ ىِٕ
ُكْم َوَراَبۤ ُت ِنَسۤاىِٕ هَٰ َن الراَضاَعِة َواُما ُتُكْم مِّ يِتْٓ اَْرَضْعَنُكْم َوَاَخوَٰ نْ الَّٰ يِتْ  ُكْم مِّ ُكُم الَّٰ نَِّسۤاىِٕ
ُكُم الا  ُل اَبْ َنۤاىِٕ ىِٕ  َفِاْن ملْا َتُكْونُ ْوا َدَخْلُتْم هِبِنا َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ۖ َوَحاَلۤ
ۖ
ِذْيَن ِمْن َاْصاَلِبُكْمْۙ َواَْن َدَخْلُتْم هِبِنا
   ٖٕ  َكاَن َغُفْورًا راِحْيمً   ََتَْمُعْوا بَ ُْتَ ااْلُْختَ ُْتِ ِاالا َما َقْد َسَلَف ۗ ِانا اّللََّٰ 
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ا َورَاۤ  ِ َعَلْيُكْم ۚ َواُِحلا َلُكْم ما َب اّللَّٰ ُت ِمَن النَِّسۤاِء ِاالا َما َمَلَكْت ادَْيَانُُكْم ۚ ِكتَٰ ِلُكْم اَْن َواْلُمْحَصنَٰ َء ذَٰ
َر ُمَساِفِحُْتَ ۗ َفَما  تَ ُغْوا اِبَْمَواِلُكْم زلُِّْصِنُْتَ َغي ْ ُهنا  ٗ  اْسَتْمتَ ْعُتْم بِوتَ ب ْ َواَل  َفرِْيَضةً  اُُجْورَُىنا  َفاَٰتُ ْوُىنا  ِمن ْ ۗۗ 
ُتمْ  ِفْيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ    ٗ  ِبو تَ رَاَضي ْ
 ٕٗ – َحِكْيًما َعِلْيًما َكانَ  اّللََّٰ  ِانا  اْلَفرِْيَضةِۗ  بَ ْعدِ  ِمْنْۢ
يتزوجوا بعضهم البعض ، ألهنم أن أبناء العم أو العمة ديكن أن  في ىذه اآلية قد أوضح هللاف 
 ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك ، تزوج رسول هللاوب .النكاح ، فال حيرم زواج قريب من ابن عم عليسوا من مواني
ب. يف ىذه احلالة ، ال يوجد حديث لطااء ، من ابن عمو علي بن أيب ، السيدة فاطمة الزىر ابنتو
، الذي هللا عنوعمر بن اخلطاب رضى  من رواية بعض، ىناك  بل. بحمىزواج ال الذي دينعواحد 
أىان ذات مرة عائلة الصائب الذين كانوا يتزوجون أطفاذلم من خالل التوفيق بُت أفراد األسرة 
 .الواحدة
 )ٖٖالبخاري رواه(  ضيقا ولده سيكون بينو قريبا القرابة او تنِكح ال
سيكوانن ضعيفُت. فنصح عمر: . يعٍت أن النسل والعائلة احملتضنة ىناكاحلديث  كما يف 
 ٖٗ"."تزوجوا من غَت األقارب وال تضعفوا
 االتضوو اغًتبوا
                                                             
33 Miftah Faridl, 150 Masalah nikah dan keluarga, (Jakarta:Gema Insani, 1999), h. 18 
34 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2008), h. 114. 
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 يف إندونيسيا الزواج األقارب .3
يف ْتث سابق أجراه ىَتي زذلادي وزلسي بعنوان "عرض الشريعة اإلسالمية على كما 
الزواج أن أحد تقاليد رلتمع ساد التقليدي ىو  قد توضحمن رلتمع ساد" ،  الزواج األقارب
. ال يتم الزواج إال مع أفراد من نفس اجملموعة أو قرى صغَتة وأقارب مقربُت يف حي ساد األقارب
وحيظر الزواج خارج القرية الصغَتة. أما عندما يتزوج رلتمع ما ، مبعٌت أنو ليس دكواًن أو قبيلة ، 
 الزواج األقارباك. ألن فسيتم فرض عقوابت أخالقية عليو من قبل اجملتمع والزعماء التقليديُت ىن
 ٖ٘.قانونيةالأصبح عادة وراثية، لذا فإن العادات ملزمة وذلا عواقب 
قافة القوية للغاية بُت العائالت، ، وىي الثعدة عواملبتشجيع  الزواج األقاربأن 
ىذا   ٖٙ.نصائح الوالدينعلى  ، واحلفاظ على ادلَتاث أو الثروة ، و ادلَتاث واحلفاظ على القرابة
ًا يف رلتمع ساد نو عادة ملزمة ولو عواقب ، ابإلضافة إىل كو ىالسبب يف أن ىذا الزواج زلفَو
 .بزواج األقاربإلجراء زجيات  ى، فإنو يرجع أيًضا إىل عدة عوامل تؤثر على رلتمع سادقانونية
أيًضا تقليد زواج األقارب. بوكيس بوَن ، يطبق رلتمع  ىسادبصرف النظر عن رلتمع 
ىي عوامل التوفيق ، وعوامل النقاء بوكيس بوَن العوامل الدافعة للزواج من األقارب يف رلتمع 
                                                             
35 Heru Zulhadi, Mohsi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade”, 
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الوراثية ، وعامل احلفاظ على ملكية األسرة ، وعامل التوجو ادلكاين )اإلقليمي(. يف تطبيقو على 
ان إجيابيان وأتثَت سليب واحد. األثر ، كان ذلذا الزواج الداخلي أيًضا أتثَت بوكيس بوَنرلتمع 
اإلجيايب ىو قرب األخوة واحلفاظ على ادلمتلكات أو ادلَتاث. والتأثَت السليب ىو حدوث إعاقات 
 .بوكيس بوَنجسدية أو عقلية انَتة عن زواج األقارب ، لكنها اندراً ما توجد يف رلتمع 
أسبااًب  بزواج األقاربال حتتفظ من الدراسات السابقة ، لدى الشعوب األصلية اليت ال تز 
الزواج للحفاظ على ىذا الزواج ألنو من النادر العثور على آاثر سلبية حتدث على مرتكيب 
عادة أو عادة ملزمة وذلا قوة قانونية يف  الزواج األقارب. ابإلضافة إىل ذلك ، أصبح األقارب
 رلتمعات أصلية معينة.
 اإلسالمية كحكا األ ةعو مجم . ت
 اإلسالمية كحكا األتشكيل جمموعة التاريخ ال .1
إندونيسيا كدولة ذات أغلبية مسلمة جعلت الشريعة اإلسالمية نظاًما قانونًيا يرشد ويطيع 
غالبية السكان. الشريعة اإلسالمية جزء من التعاليم وادلعتقدات اإلسالمية ادلوجودة يف حياة 
 ٖٚ.القانون الوطٍت ، ابإلضافة إىل ادلواد وتوجيهها وتنميتها
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تتمثل إحدى جهود اجلالية ادلسلمة يف إندونيسيا يف سياق شلارسة الشريعة اإلسالمية يف 
جعل الشريعة اإلسالمية قانواًن إجيابًيا يف إندونيسيا. إن صلاح ادلسلمُت يف جعل الشريعة اإلسالمية 
مة ، كما كأساس فلسفي لأل  فاصلاسيالقانواًن وضعًيا ، من بُت أمور أخرى ، قد شوىد يف صياغة 
ىو مذكور يف ميثاق جاكرات ، الذي يؤكد أن مجهورية إندونيسيا تقوم على الربوبية مع االلتزام 
لتنفيذ السريعات اإلسالمية ألتباعها. تبع ىذا األساس الفلسفي وشكلت سلسلة من الوحدة مع 
 .ٜٜ٘ٔيوليو  ٘ميثاق جاكرات ، كما مت التأكيد عليو يف ادلرسوم الرائسي الصادر يف 
بشأن األحكام  ٜٓٚٔلسنة  ٗٔمع صدور القانون رقم. كما أكد القانون رقم 
من القانون تنص  ٓٔاألساسية للسلطة القضائية على وجود احملاكم الدينية. والسبب أن ادلادة 
على ما يلي: توجد أربع زلاكم يف إندونيسيا ، وىي احملكمة العامة ، واحملكمة الدينية ، والقضاء 
واحملكمة اإلدارية للدولة. البند يف القانون يضع بوضوح احملكمة الدينية على قدم  العسكري ،
ادلساواة مع احملاكم األخرى اليت كانت يف السابق اتبعة لوزارة الدين فقط. لذلك ، فإن سلطة 
 احملاكم الدينية ىي بشكل غَت مباشر نفس سلطة احملاكم األخرى يف الوالية القضائية إلندونيسيا.
، أصدرت احملكمة العليا الئحة عززت موقف احملاكم الدينية ، أي من  ٜٚٚٔيف عام 
خالل منح احملاكم الدينية احلق يف االستئناف أمام احملكمة العليا. يعزز ىذا النظام وجود احملاكم 
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مبرور الوقت ، بدأت الكتب الفقهية اليت كانت تستخدم كمراجع يف احملاكم الدينية  ٖٛالدينية.
 B / I / 735لًتشيح من تلقاء نفسها. مث اصدر الكتاب ادلعمم لديوان احملاكم الشرعية رقم. اب
بشأن إنشاء احملاكم  ٜٚ٘ٔلعام  PP No. 45بصفتو ادلنفذ   ٜٛ٘ٔفرباير  ٛٔبتاريخ 
  ٖٔالدينية / احملاكم الشرعية خارج جاوة ومادورا أوصى القضاة الدينيون ابستخدام ما يصل إىل 
 من كتب الفقو كمبادئ توجيهية.كتااًب 
 الكتب ىو كما َيىل:
 البجورى . أ
 فتح ادلعُت . ب
 الشركوي على التحرير  . ت
 القلييب أو احمللي . ث
 فتح الوىاب وشرحو . ج
 الّتفاح . ح
 ترغيب ادلشتاق . خ
 القوانُت الشرعية لسيد بن حيِت . د
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 القوانُت الشرعية لسيد صدقة دىال . ذ
 الشمسري يف الفراض . ر
 بغية ادلسًتشدين . ز
 األربعة الفقو على مذاىب . س
ابإلشارة إىل ىذه الكتب الثالثة عشر ، جيب على احملاكم الدينية حتسُت قدرهتا 
على خدمة طاليب العدالة والبت يف القضاَي أبكثر الطرق ادلمكنة إنصاًفا. على الرغم من 
أن ىذه الكتب معروفة من الناحية ادلادية بصالحيتها ، إال أن ىذا ال حيل ادلشكلة. يف 
 ٜٖ.نو يضيف إىل ادلراجع القانونية غَت النظامية للمحاكم الدينيةالواقع ، إ
مع ىذه االعتبارات ، أصدرت احملكمة الدينية قراًرا رئيسًيا من رئيس احملكمة العليا 
لتشكيل جلنة لتجميع الشريعة اإلسالمية. إن َتميع  ٜٗٛٔمارس  ٕٔووزير الدين يف 
العلماء من سلتلف اجملموعات من خالل ورش الشريعة اإلسالمية رمسيًا ىو نتيجة إمجاع 
العمل اإلعالمية اليت تُعقد على ادلستوى الوطٍت ، واليت حتصل بعد ذلك على الشرعية 
 ٓٗمن سلطة الدولة.
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يعكس تشكيل ادلعهد اإلسالمي العراقي تطور الشريعة اإلسالمية يف سياق القانون 
كمة احمليف سلسلة اجلهود ادلبذولة لتطوير ، ال سيما ، بعيًدا عن أتثَت نظرية القبول الوطٍت
، مثل الشريعة اإلسالمية ادلطبقة يف ترى احملكمة العليا عدة نقاط ضعف ٔٗدينية.ال
احملاكم الدينية واليت متيل إىل اخللط بسبب االختالفات يف رأي العلماء يف حتديد قانون 
تستخدم كقضاة للبت يف  داخل القضاء بناًء على االختالفات يف ادلصادر ادلرجعية اليت
 ٜٗٚٔلسنة  ٔ، صدر القانون رقم. قانون رقم وإدراكاً لألحكام ادلذكورة أعالهالقضاَي. 
يف شأن الزواج. ىذا القانون ىو تقنُت وتوحيد لقانون الزواج يف إندونيسيا ، والذي 
 ينطبق على مجيع ادلواطنُت.
اإلسالمية على أهنا عملية حتويل الشريعة اإلسالمية  األحكامنظر إىل إعداد رلموعة 
 يف شكل غَت مكتوب إىل لوائح قانونية يف إعدادىا واليت ديكن تفصيلها على مرحلتُت.
، مكتوبة وغَت  يتم استخالصها من مصادر سلتلفة، واليتأواًل، مرحلة مجع ادلواد اخلام
وانُت واألنظمة السائدة ومصادر ، مراحل الصياغة اليت تستند إىل القبة. اثنياً مكتو 
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َيت والنصوص ادلتعلقة ّتوىر ، وخاصة اآلسالمية )القرآن والسنة النبوية(الشريعة اإل
 ٕٗ.اإلسالمية األحكامرلموعة 
حيز التنفيذ ىو التوجيو اإلسالمية  األحكامموعة اجملاألساس القانوين لدخول 
لتعليمات الرائسية موجهة إىل . ىذه أٜٜٔيونيو  ٓٔادلؤرخ يف  ٜٜٔٔالرائسي لعام 
 وزير الدين لنشر رلموعة الشريعة اإلسالمية. نص ادلرسوم على ما يلي:
 تتكون من:اإلسالمية  األحكامموعة اجملأوال: ينشر 
 حكم النكاحالكتاب األول يف  . أ
 الكتاب الثاين يف حكم ادلَتاث . ب
 الكتاب الثالث يف حكم الوقف. . ت
 ٖٗ.صحيح ابدلسؤولية تنفيذ ىذه التعليمات بشكلاثنيا: 
، يتم تنفيذىا بشكل كبَت من اإلسالمية  األحكامرلموعة صياغة  يف
خالل الرجوع إىل مصادر الشريعة اإلسالمية ، وىي القرآن والسنة النبوية ، واإلشارة 
رلموعة الشريعة ، فإن واللوائح ادلعمول هبا . وابلتايلبشكل ىرمي إىل القوانُت 
ظاىر الشريعة اإلسالمية الفريدة يف إندونيسيا. يقاس ىو مظهر من م اإلسالمية
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يف النظام القانوين الوطٍت من خالل عناصر النظام   رلموعة الشريعة اإلسالميةموقع 
 ٗٗ.القانوين الوطٍت كما ذكران سابًقا
 اإلسالمية جمموعة الشرعيةحمتوايت  .2
، النكاح، وىي الكتاب األول عن كتبمن ثالثة  اإلسالمية  األحكامرلموعة تتكون 
والكتاب الثاين عن ادلَتاث ، والكتاب الثالث عن الوقف. التقسيم يف ىذه الكتب الثالثة ىو 
ونية اليت متت مناقشتها. ومع ذلك، يف إطاره النظامي، رلرد رلموعة من رلاالت ادلناقشة القان
ول ال تزال ذات صلة برقم ، ومن ىذه الفصول يتكون من فصينقسم كل كتاب إىل عدة فصول
 الفصل يف الكتاب األول.
مقااًل مع عدد سلتلف من  ٜٕٕمن اإلسالمية  األحكامرلموعة إمجااًل ، تتكون 
إىل  ٔادلقاالت لكل كتاب. اجلزء األكرب موجود يف كتاب قانون الزواج ، والذي يبدأ من ادلادة 
 ٜٗٔ، يبدأ من ادلادة  ٖٜٔإىل ادلادة  ٔٚٔ. مث قانون ادلَتاث الذي يبدأ من ادلادة ٓٚٔادلادة 
أ. القليل من قانون الوقف الذي يبدأ من  ٕٗٔإىل ادلادة  ٕٓٔودينح من ادلادة  ٜٕٓإىل ادلادة 
 .ٕٕٚإىل ادلادة  ٕ٘ٔادلادة 
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، ولكن فقط بسبب كثافة ادلستوَيت ادلختلفة لنطاق ادلوادىذا االختالف بسبب 
، ألنو مت القيام زراعة. كما يف حالة قانون الزواجعلى مستوى الوتفكيك ترتيب كل منها اعتماًدا 
بو إىل احلد الذي ديكن فيو القيام هبذه التفاصيل واألشياء أو تقليد الًتتيبات القائمة يف التشريع 
ادلتعلق ابلزواج. يف ىذه احلالة يتضح ذلك من خالل عدد من القوانُت ال. مت استخدام القانون 
بشأن الزواج كمرجع يف كتاب ادللك عبد هللا األول )الزواج(. من انحية  ٜٗٚٔلسنة  ٔرقم 
رلموعة أخرى ، الكتاب الثاين والكتاب الثالث ، نظرًا ألنو اندرًا ما يتم القيام هبما ، تظهر 
 ٘ٗفقط يف سلطط تفصيلي وأبعداد زلدودة. ية اإلسالميةعالشر 
ال تقتصر على القانون الوضعي. مية اإلسال األحكامرلموعة ، فإن يف احلكم النكاحأما 
الًتتيبات اخلاصة ابدلسائل اإلجرائية أو إجراءات التنفيذ اليت جيب  رلموعة الشرعية اإلسالميةتوفر 
الذي  عن الزواج ٜٗٚٔلعام  ٔأن تكون نطاق تشريعات الزواج. أنخذ على ادلثال القانون رقم 
بشأن احملاكم الدينية والذي حيتوي أيًضا على  ٜٜٛٔلعام  ٚتكمل لوائحو التنفيذية القانون رقم 
كل   رلموعة الشرعية اإلسالميةالعديد من أحكام قانون اإلجراءات ادلتعلقة ابلطالق. وتشمل 
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ابلكتب  ( يبدو مسيًكا ومفصاًل مقارنةنكاحىذه اجلوانب. ىذا السبب يف أن الكتاب األول )ال
 ٙٗ.األول والثالث
، فصالً  ٜٔالزواج الذي يتكون من  عناإلسالمية  األحكامرلموعة الكتاب األول: 
نظمة السائدة. مادة. يف حاالت سلتلفة يشَت إىل القوانُت واأل ٓٚٔواليت مت تفصيلها يف 
مية ، أشار إىل رأي فقهاء معروفُت جيًدا بُت العلماء واجلالية اإلسالابإلضافة إىل ذلك
، اجلهة ادلنفذة لألنظمة التشريعيةة اإلسالمية  ىي يعية. وىذا يدل على أن رلموعة الشر اإلندونيس
خاصة تلك ادلتعلقة بتطبيق الشريعة اإلسالمية )للمسلمُت( يف رلال الزواج كما ىو منصوص عليو 
 .ٜٗٚٔلعام  ٔ( من القانون رقم. . ٔفقرة ) ٕيف أحكام ادلادة 
عة األحكام اإلسالميةمت للنكاح ابرلمو   الزوج كاإلصطالح اإلندونسياح صطالاإلإما 
، والذي يتم استخدامو يف ىذه احلالة يف سياق اجبتعريف الزو  و. اإلندونيسي توحيده يف القانون
 ٔمت االتفاق عليو يف القانون رقم، فقد متت صياغتو بشكل سلتلف قلياًل عما نكاحأساسيات ال
يف الشريعة اإلسالمية أن الزواج  مبجموعة األحكام اإلسالميةمن  ٕدلادة جاء يف ا. ٜٗٚٔلسنة 
لطاعة أوامر هللا والقيام بو ىو عبادة. مث تنص  ظاغلي ميثاقاىو الزواج  وىو عقد قوي للغاية أو 
من  ٔة. بينما يف ادلادة  خلق حياة منزلية آمنة مودة ورمحعلى أن الزواج يهدف إىل ٖادلادة 
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على الزواج كرابطة جسدية وروحية بُت الرجل وادلرأة كزوج وزوجة  ٜٗٚٔلسنة  ٔ القانون رقم
 ٚٗهبدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية )بيت( على أساس الرابنية الواحدة.
على أنو "جيب" تسجيل ضمان تنظيم الزواج ابلنسبة للمجتمع ادلسلم.  ٘وتنص ادلادة 
جو. القانون  ٜٙٗٔلعام  ٕٕينظم القانون رقم يتم التسجيل من قبل ضابط تسجيل الزواج كما 
تعريف التسجيل على النحو ادلقصود مبعٌت أن كل  ٔالفقرة  ٙ. تكرر ادلادة ٜٗ٘ٔلعام  ٕٖرقم 
ف سجل الزواج. عندما نقرأ ادلزيد من زلتوَيت َتميع   زواج "جيب" أن يتم قبل وحتت إشراف مَو
لشريعة اإلسالمية. لذلك ، فإن الزواج الذي يتم كلمة "جيب" ىنا صلد معٌت "واجب" وفًقا دلعٌت ا
ف تسجيل الزواج "ليس لو قوة قانونية".  خارج إشراف مَو
، فهو يف األساس شكل من )الكتاب الثاين والكتاب الثالث( يف رلال ادلَتاث والوقف
يد أشكال االنتقال من قانون ادلَتاث وقانون الوقف وفًقا لوجهة نظر الفقهاء )يف سياق التقال
اك أحكام تتعلق ابجملتمع ، ىن( إىل قانون . ومع ذلكRedfieldإلعارة مصطلح  بَتة الك
، مبا يف ذلك أحكام ق يف سلتلف وحدات اجملتمع احمللي، وال سيما مع التقاليد اليت تنطبالتعددي
علقة ادلت ٜٛٔ( ، ادلادة plaatsvervullingبشأن الوريث البديل أو "الوريث البديل" ) ٘ٛٔادلادة 
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ىكتار كمَتاث "مجاعي" ، وادلادة  ٕابدلَتاث يف شكل األراضي الزراعية اليت تقل مساحتها عن 
 ٛٗ.بشأن الوصاَي بُت اآلابء ابلتبٍت واألطفال ابلتبٍت ٜٕٓ
، يصف كتاب حكام العامةلألألول يف الكتاب ا ْتكم النكاحكما تنظيمو فيما يتعلق 
ما قانون ادلَتاث الذي يتفق مع الورثة والورثة وادلَتاث وادلَتاث  قانون ادلَتاث التعريفات العامة. مثل
والوصاَي وادلنح وغَتىا. إن قضية الدين ضرورية للغاية ْتيث جيب أن يكون ىناك أتكيد على أن 
االختالفات الدينية ستقضي على حقوق ادلَتاث ، لكننا ال صلد ىذا يف ىذا التجميع. كما أن 
ادلؤشرات  ٕٚٔيكون الوارث مسلًما أيًضا. ذلذا السبب ، تؤكد ادلادة الوريث مسلم ، جيب أن 
 على أن الشخص مسلم.
ِبجياز ، أي الورثة بسبب األقارب والورثة  ٗٚٔيتعلق مبن ىو الوارث ، تذكر ادلادة  إما
بسبب العالقات الزوجية. مث يذكر أسبقية كل وريث ْتضور مجيع الورثة لألسف مل يرد ذكر 
،  ٜٔٔرث لوارث مات دون أن يًتك أي ورثة إطالقا. ىذا ، يف الواقع تنظمو ادلادة لكيفية اإل
ولكن فيما يتعلق بتوزيع ادلَتاث. وابدلثل فيما يتعلق ابلفضائل األكثر داللة حيث ديكن لوريث 
 ٜٗواحد أن حيجب )احلجاب( عن ورثة آخرين.
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بكثَت مقارنة ابلفصلُت ، فإن احملتوى يف ىذا الباب أقل كتاب قانون الوقف  يفأما 
السابقُت ، لذلك ال يوجد الكثَت شلا حيتاج إىل التعليق عليو يف ىذا القسم. ابإلضافة إىل ذلك ، 
َتتلف ادلادة القانونية الواردة يف ىذا القسم اختالفًا طفيًفا عن ادلادة القانونية اليت مت تنظيمها يف 
مادة قانونية حساسة ، لذلك يتم تضمُت قضية الكتابُت السابقُت واليت يشار إليها على أهنا 
 رب زلايًدا نوًعا ما يف طبيعتو. الوقف يف اجملال القانوين الذي يعت
 اإلسالمية يف إندونيسيا اجملموعة األكحكا موقف  .3
ع منذ إنشاء احملاكم الدينية ، مل يكن لدى القضاة كتب معيارية ديكن استخدامها كمرج
، ديكن أن تنشأ نفس القضية من قرارات سلتلفة إذا مت التعامل العمليةواحد. لذلك من الناحية 
معها من قبل قضاة سلتلفُت ْتيث ال يكون ىناك يقُت قانوين. ىذا ىو السبب يف أن احلكومة 
بُت  SKB. اَتذ ىذا ادلشروع شكل اجملموعة األحكام اإلسالميةإسقاط  ٜ٘ٛٔبدأت يف عام 
ير الدين يف يوجياكارات. واذلدف من مشروع ادلعهد اإلسالمي رئيس قضاة احملكمة العليا ووز 
العراقي ىو إعداد مسودة كتاب قانون يف رلاالت الزواج وتوزيع ادلَتاث وإدارة الوقف والزكاة 
 ٓ٘واإلنفاق.
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وجهيت نظر ؛  اجملموعة األحكام اإلسالميةانطالقا من النظام القانوين الوطٍت ، تواجو 
أواًل ، كقانون غَت مكتوب كما يتضح من استخدام أداة قانونية يف شكل تعليمات رائسية غَت 
مدرجة يف تسلسل اللوائح القانونية اليت ىي مصدر القانون ادلكتوب. اثنًيا ، ديكن تصنيف 
 كام اإلسالميةاجملموعة األحعلى أهنا قانون مكتوب شلا يدل على أن  اجملموعة األحكام اإلسالمية
 ٔحتتوي على قوانُت وقواعد واليت بدورىا تصبح قانواًن. أمر رائسي رقم. يُنظر إىل القانون رقم 
على أنو أحد منتجات القوة السياسية اليت تتدفق فيها ادلملكة األردنية اذلامشية يف  ٜٜٔٔلعام 
 ة األحكام اإلسالميةاجملموعصفوف القانون. يف النهاية ، خيترب األشخاص الذين يستخدمون 
 ٔ٘.شجاعة ىذا الرأي ْتيث يصبح قانواًن مكتوابً 
دييل إىل أن يكون بدياًل عن الكوكبة اليت ذلا  اجملموعة األحكام اإلسالميةوجود إما   
اجملموعة أتثَت قوي على اختيار ادلصادر ادلعيارية. ادلصادر اخلمسة الرئيسية ادلختارة لصياغة 
( قوانُت ادلنتجات التشريعية الوطنية ادلنصوص عليها يف القوانُت ٔ) ىي: األحكام اإلسالمية
 ٕٖابلتزامن مع القانون رقم  ٜٙٗٔلعام  ٕٕواللوائح األخرى ذات الصلة ، مثل القانون رقم 
، اللوائح احلكومية  ٜٜٛٔلعام  ٚ، قانون رقم.  ٜٗٚٔلسنة  ٔ، القانون رقم .  ٜٗ٘ٔلعام 
( ادلنتج القضائي للمحكمة يف ٕ؛ ) ٜٚٚٔلعام  ٕٛاحلكومية رقم  ، اللوائح ٜ٘ٚٔلعام  ٜرقم 
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بيئة احملكمة الدينية ، ال سيما فيما يتعلق بقضاَي ادلَتاث بدعم من خربة التفسَت القانوين ، وتوقع 
( نتاج التوسع يف تفعيل ٖالدعاوى يف خضم الصراع بُت الشريعة اإلسالمية والقانون العريف ؛ )
مع  اجلامة اإلسالمية احلكوميةمية من خالل الدراسات القانونية اليت أجراىا معهد التعاليم اإلسال
( نتائج دراسات مقارنة يف ادلغرب وتركيا ٘( سجالت اآلراء القانونية. )ٗادلوضوع وفًقا لتوزيعو ؛ )
 ٕ٘.ومصر
 الشافعية  . ث
 السرية اإلما  الشافعي .1
اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سعيد بن عبيد بن 
أيب يزيد بن ىشام بن مطالب بن عبد مناف ادلطليب القريشي ىو الذي مشهور ابسم اإلمام 
 ٖ٘ي إىل جده ادللقب بشافع بن صائب.عافالشونسب اسم اإلمام  الشافعي.
ولد  ٗ٘.سب ترتيب والدتوْتأئمة ادلذىب األربعة  من ثالثالاإلمام الشافعي ىو اإلمام 
عام بتزامًنا  ٘٘.م ٚٙٚ/  ى  ٓ٘ٔ عاميف غزة ، وىي بلدة صغَتة على البحر األبيض ادلتوسط 
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وفاة اإلمام أبو حنيفة النعمان بن اثبت ، أي يف عهد بٍت عباس ابلتحديد يف عهد أيب جعفر 
خذتو والده بعد والدتو بفًتة وجيزة ، مث أم(. تويف  ٗٚٚ-(. ٗ٘ٚى  /  ٜ٘ٔ-ٖٚٔادلنشور )
 بٍت مطلب ، وىو مل يبلغ من العمر عامُت. والدتو إىل مدينة مكة لقومو
نشأ اإلمام الشافعي يتيًما وكان فقَتًا. بدأ ذكائو ابلظهور منذ سن مبكرة. ّتهود والدتو 
َتليد أحاديث النيب استطاع حفظ القرآن يف سن مبكرة. مث ركز على حفظ احلديث وميل إىل 
تلقى احلديث بقراءتو من الفخار  ٙ٘.دمحم. ابالستماع إليها وكتابتها وتدوينها وحفظها منذ الصغر
وأحيااًن على جلود احليواانت. غالًبا ما تذىب إىل ساحة اخلردة الختيار أي واحد ال يزال من 
 ٚ٘ادلمكن استخدامو.
وىو يف العاشرة  طءوحفظ كتاب ادلو قد حفظ القرآن اإلمام الشافعي يف سن السابعة 
من عمره. كما اختلط بعدة قبائل عربية خاصة قبيلة اذلدزيل. حىت يتمكن من تعلم اللغة العربية 
النقية دون عيوب من ادلصدر. ليس األمر يتعلق ابلدين فحسب ، فقد درس أيًضا الشعر واألدب 
 اىا يف قبيلة اذلدزيل.والتاريخ والرماية والسهام خالل السنوات العشر اليت قض
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راسة الفقو واحلديث مبكة ادلكرمة، افعي أساس علمي ديتد إىل النيب دمحم. بدأ دشلإلمام ال
اة ، داود بن عبدالرمحن ، ، ساعُت بن القضمنهم: مسلم بن خالد الزصلي، سفيان بن عيينة
يهقي أثناء تواجده يف ، عبد احلميد بن عبد العزيز بن أيب داود. وذكر احلافظ أبو بكر البالعطار
، وإبراىيم بن ة عشر. ومنهم اإلمام مالك بن أنسادلدينة أن عدد معلمي اإلمام الشافعي ثالث
سعيد األنصاري ، وعبد العزيز بن دمحم الدواردي ، وإبراىيم بن حيِت العصامي ، ودمحم سعيد بن 
 أيب فديك ، وعبد هللا بن انفع الصايغ.
، بن مازم ، ىشام بن يوس ، عمر بن أيب سلمةمشرف  أساتذتو يف اليمن ىم:وأما 
 أسامة، وأبو  جراح،بن  اقعصديق العوزائي وحيِت بن حسن صديق الليس. وأساتذتو يف العراق: و 
 علماء من اجمليد، عبد بن الوىاب وعبد عليا، بن إمساعيل كفاح وعلماء أسامة، بن ومحاد
، أي بدراسة كتبو اليت مسعت منو مباشرة يف  احلسن بن دمحم من علم على حصل كما. البصرة
 ٛ٘الفقو العراقي.
 ٜٚٔنة ادلنورة حىت وفاتو عام اإلمام مالك أثناء وجوده يف ادلدي إىلدرس اإلمام الشافعي 
، قام ابلرحالة العلمية من خالل الدراسة على ذلك وبعداد إىل مدينة مكة. ، وبعد وفاة ادلعلم عى 
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أعطي مكانة جعلتو حيبو أىل مدينة اليمن. بعد ذلك كرىو بعض احملرضُت علماء مدينة اليمن. مث 
 واضطروا لالنتقال إىل العراق بزعم أنو آتمر مع بٍت العلويُت للخروج من اخلالفة العباسية.
ى  ، وىو منتمي  ٗٛٔاضطر اإلمام الشافعي إىل مغادرة مدينة اليمن ابَتاه بغداد عام 
، وتعلم منو بعض السافعي مع اإلمام دمحم بن احلسناد ، أقام اإلمام إىل العلويُت. يف مدينة بغد
 ادلعرفة ، حىت اعترب اإلمام الصفعي اإلمام دمحم اثين معلم بعد اإلمام مالك.
ى  بعد أن عاشا مًعا مدة طويلة وتعلما الكثَت  ٜٛٔتويف ادلعلم اإلمام دمحم بن حسن سنة 
ة ، فقدم الفقو اجلديد ، وىو فقو أىل ادلدينة ، وفقو أىل من العلم. وعاد اإلمام الشافعي إىل مك
العراق. وقد درس كثَت من العلماء فقو اإلمام السافعي ، ومن أشهرىم وأشهرىم اإلمام أمحد بن 
ى  للمرة األلف  ٜ٘ٔمث عاد اإلمام السافعي إىل بغداد عام   ٜ٘حنبل واإلمام إسحاق بن رىاوية.
الفكرية. كما كتب احلجة يف الفقو والرسالة يف مسائل أصول  ففتح فقو احللقة وسجل مدرستو
 الفقو. كان يسمى الفقو يف ىذا الوقت بقول القدمي.
بعد الشعور ابالستياء من سياسة اخلليفة ادلأمون الذي اَتو إىل االقًتاب من أيديولوجية 
، مث من بغداد إىل مصر  ادلعتزلة وتبٌت أفكاره ، انتقل اإلمام الشافعي من بغداد إىل مكة ادلكرمة
ى  قرر االستقرار يف مصر ونشر وتسجيل  ٜٜٔى . . يف عام  ٜٜٔى  حىت عام  ٜٚٔيف عام 
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مدارسو الفكرية اجلديدة من حيث الفقو واألصول اليت استمرت أربع سنوات وعرفت ابلقول 
 اجلديد.
ة االستنباط. على ومن األمور اليت هتم اإلمام الشافعي طريقة فهم القرآن والسنة أو طريق
الرغم من أن أئمة اجملتهد السابقُت كانوا ملتزمُت مببادئهم ، إال أنو ال توجد قواعد رلمعة يف كتاب  
كنظام ديكن أن يسًتشد بو ادلهتمون ابلشريعة اإلسالمية. ويف ىذه احلالة َهر أن اإلمام الشافعي 
ة بطلب من خبَت يف احلديث يلعب دورًا يف أتليف كتاب أصول فقيو. كما دعمت ىذه الفكر 
ى  يف بغداد لإلمام الشافعي لتطوير منهجية  ٜٛٔيدعى عبد الرمحن بن مهدي تويف عام 
 ٓٙاالستنباط.
دما كان اإلمام الشافعي يف وذكر اإلمام دمحم أبو زىرة )فقيو مصري( أن الكتاب مجع عن
عي عنوان كتابو "الكتاب" ، بينما كان عبد الرمحن بن مهدي يف مكة. أعطى اإلمام الشافبغداد
 يعٍت "الرسالة". مسي هبذا االسم أو "الكتاب" ، الذي ُعرف فيما بعد ابسم "الرسالة" وىو ما 
ألن الكتاب رسالة من اإلمام الشافعي إىل عبد الرمحن بن مهدي. ُعرف الكتاب األول الذي 
ر اإلمام الشافعي قبل االنتقال ألفو ابسم الرسالة القددية. مسيت هبذا االسم ألهنا حتتوي على أفكا
إىل مصر. بعد الوصول إىل مصر ، أعيد ترتيب احملتوَيت من أجل التحسُت وبعضها مت تغيَته 
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حىت أصبحت تعرف ابسم الرسالة اجلديدة )الرسالة اجلديدة(. يتفق مجهور علماء أصول الفقو 
على مشاكل أصول الفقو على القول أبن كتاب الرسالة لإلمام الشافعي ىو أول كتاب حيتوي 
 ٔٙ.بطريقة أكمل ومنهجية. لذلك ، يُعرف أبنو أول جامع ألصول الفقو ابعتباره َتصًصا علمًيا
وكان آخر عام كان يعيش فيو اإلمام الشافعي يف مصر مريًضا ومل تتحسن حالتو ، حىت 
اإلمام يذ عاًما. وروى تلم ٗ٘ى  عن عمر يناىز  ٕٗٓروجاب سنة  ٖٓتويف يوم اجلمعة 
افعي. قيل لو شيف يوم وفاة اإلمام الديوت النيب آدم يف رأيو و حلم افعي اإلمام ربيع ادلرادي أنشال
يشبو اإلمام الشافعي ابلنيب  أن اليوم ىو اليوم الذي مات فيو أكثر الناس تقوى على وجو األرض.
ل على أن اإلمام السيايف  ، ألن النيب آدم قد علمو هللا سبحانو وتعاىل. كل ادلعرفة. وىذا يدآدم
عقلو. لذلك كانت وفاة اإلمام  كان تقيًا لدرجة أنو مل تكن ىناك معرفة واحدة تفلت من
 افعي حزاًن شديًدا للمسلمُت.شال
افعي شافعي أن اإلمام الشدمحم ادلزاين ، تلميذ اإلمام ال قال اإلمام أبو دمحم بن حسُت بن
 أصول الفقو وغَتىا. أما أشهرىا فتتضمن:كتااًب يف علم   ٖٔٔألف ما يصل إىل 
 األم . أ
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مجع ىذا الكتاب اإلمام الشافعي عندما استقر يف مصر على وجو الدقة يف 
حيتوي ىذا الكتاب على نتائج اجتهاد اإلمام السيايف الذي مت تدوينو يف  ٕٙ.القاىرة
شكل أجزاء ورللدات ، ويتألف من مثانية رللدات. مت ترتيب ىذا الكتاب بشكل 
منهجي وفًقا ألبواب الفقو وىو ادلرجع الرئيسي يف ادلدرسة الدينية الصفية. حيتوي ىذا 
الكتاب أيًضا على رأي اإلمام الشافعي ادلعروف ابلقول القدمي )الرأي القدمي( والقل 
ى  طبع ىذا الكتاب دار عاصي صياب مصر مث أعيد  ٕٖٔٔاجلديد )رأي جديد(. عام 
 ٖٙم. ٜٛٙٔى  /  ٖٛٛٔطبعو عام 
 الرسالة . ب
مجع ىذا الكتاب يف مكة بطلب من عبد الرمحن بن مهدي. يف البداية مل 
يطلق على ىذا الكتاب اسم "الرسالة" ، بل أطلق عليو اسم "كتاب" أو "كتابنا". 
وتسمى الرسالة ألن اإلمام السافعي أرسل كتابو يف ذلك الوقت إىل عبد الرمحن بن 
إلمام السافعي وكتاب أصول الفقو الذي  ىذا الكتاب ىو اثين كتاب ل ٗٙمهدي.
كتبو ألول مرة. مت ترتيب ىذا الكتاب وفًقا لقواعد أصول الفقو اليت مت شرحها حول 
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لذلك يُعرف اإلمام  ٘ٙاألفكار الرئيسية لإلمام السيايف يف قانون ادلنجستُت ابثكان.
 يمانالسافعي أبنو مؤسس علم أصول الفقو. وراوي كتاب الرسالة الربيع بن سل
 ٙٙ.رديو ادل
  , سلتصر ادلزاين, سلتصر الربيع ٚٙسلتصر البويثي. ,مايل الكربىع ,مال الصغَتإكتاب  . ت
 ٛٙ.كتاب اجلزية وغَته من التفسَتات واألدب
 تقنني املذاهب الشافعية .2
اختالف يف تقسيم التطور التارخيي للمذىب السيايف يف الكتب ادلختلفة اليت  لديو
نشأت من االختالفات يف مناقشة رسم اخلرائط شفهًيا وأفقياً. إنو يدور فقط حول الذكر ، وال 
 ٜٙ.يؤثر على جوىره. فيما يلي ادلراحل األربع لتطور ادلدرسة الفكرية الشافعية
 الفرتة االوىل . أ
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ى  حىت وفاتو عام  ٜ٘ٔالفًتة بزَيرة اإلمام الشافعي دلدينة بغداد عام بدأت ىذه 
ى  ، خالل  ٜٜٔ-ٜ٘ٔى  ، وقد اشتملت ىذه الفًتة على فًتتُت. الفًتة األوىل ،  ٕٗٓ
ىذه الفًتة عاش اإلمام الصيايف يف مدينة العراق ، وأصلب قاعد القدمي الذي وصفو يف  
قو والعرق. الرسالة القددية يف أىل الفقو. أما الفًتة الثانية كتابيو الثاين ، ومها احلجة يف الف
ى  ، ففي ىذه الفًتة عاش اإلمام الشافعي يف مدينة مصر وقام  ٕٗٓ-ٜٜٔوىي األعوام 
بتقييم ومراجعة مدارسو الفكرية ، مث سرد بعض آرائو يف عدة كتب كتبها أثناء وجوده يف 
ب األم الذي يناقش الفقو وكتاب الرسالة مصر ادلعروفة. كقول جديد ادلوصوف يف كتا
 اجلديدة الذي يتحدث عن أصول الفقو.
 الفرتة الثاين . ب
-ٕٗٓافعي إىل وفاة اإلمام الغزايل أي يف عام شأت ىذه الفًتة من وفاة اإلمام البد
ى . وتشمل ىذه الفًتة أيًضا فًتتُت. الفًتة األوىل ، خالل ىذه الفًتة ، كان ىناك نقل  ٘ٓ٘
صر بصياغة مدارس سيافية جديدة للمدرسة حيث قام أتباع ادلدرسة السيافية يف موسرد 
ول جديد( مثل ادلزين والبويطي وغَتمها. اقتبسوا منو يف بعض مقاالتو مث قدموه إىل مدارس )ق
ى  تويف اإلمام ربيع ادلرادي آخر تالميذ اإلمام الصيايف وراوي   ٕٓٚفكرية أخرى. يف عام 
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من قبل طالبو مثل  قول قادمثناء ، مت نشر صياغتو يف العراق ادلسمى كتبو. يف ىذه األ
 حسن بن دمحم الزعفراين.
كانت الفًتة الثانية ىي إضفاء الطابع ادلؤسسي على ادلدرسة الصفية ، ومتيزت 
بظهور العديد من علماء ادلذىب السياسي الذين ألفوا الكتب ودّرسوا ادلدارس عالنية يف 
احلالقة على التوايل. يف ىذه الفًتة ، كان مصطلح أشاب معروفًا جًدا ، أي  أنواع سلتلفة من
علماء ادلدارس الشافعية الذين يتمتعون مبكانة معرفية عميقة للغاية وكانوا قادرين على 
 استكشاف القانون ابستخدام منهجية أوشول وقواعد الشافعي.
 الفرتة الثالث . ت
ى  حىت وفاة اإلمام مشس الدين  ٘ٓ٘ايل عام تبدأ ىذه الفًتة من وفاة اإلمام الغز 
ى ( تعترب  ٙٚٙى  و  ٘ٓ٘ى  ، وىناك ثالث فًتات. الفًتة األوىل ) ٗٓٓٔالرملي عام 
ىذه الفًتة أول تقييم للمدرسة الفكرية اليت يوجد فيها اجتهاد اإلمام الرافعي واإلمام 
قام بتأليف كتاب احملرر ادلقتبس النووي. وقد َهر دور اإلمام الرافعي يف ىذا التقييم عندما 
من كتاب الوجيز لإلمام الغزايل. بعد وفاة اإلمام الرافعي ، بدأ اجتهاد اإلمام النووي يظهر  
كما فعل اإلمام الرافعي. قام اإلمام النووي بتقييم ادلذىب السيايف يف كتابيو ، ومها تلخيص  
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ألف كتاب ادلنهاج ملخصاً  كتاب العزيز سَتخ الوجيز يف كتابو روضة اثلبُت ، الذي
 لكتاب احملرر.
ى  ، منذ وفاة اإلمام النووي حىت وفاة اإلمام زكرَي  ٕٜٙ-ٙٚٙالفًتة الثانية 
ى (. تعترب ىذه الفًتة زلاولة لتقييم اثٍن يف ادلدرسة الشافعية للفكر. يف  ٕٜٙاألنصاري )
لشريعة واحلسية على ىذه الفًتة َهر عدة علماء من الصفية ، صبوا أفكارىم من خالل ا
عدة كتب لإلمام الرافعي واإلمام النووي بشكل خاص والكهنة السابقُت بشكل عام. ومن 
 : أىل العلم ىذه الفًتة
 ى ( مؤلف كتاب ادلثالب سَتة الواسط لإلمام الغزايل. ٓٔٚابن رفعة ) (ٔ
 ى ( مؤلف كتاب االبتهاج سَتة ادلنهاج لإلمام النووي. ٙ٘ٚتقي الدين السبكي ) (ٕ
 ى ( ٜٗٚي )شالزرك (ٖ
 ى ( ٘ٓٛالبلقيٍت ) (ٗ
 نهاية.كاإلمام زكرَي آل األنصاري   (٘
ى  ، ىذه الفًتة ىي التقييم اخلتامي للمدرسة  ٗٓٓٔ - ٕٜٙالفًتة الثالثة وىي 
الفكرية السلفية اليت تضم اجتهاد اإلمام ابن حجر اذليتمي ومشس الدين الرملي مع 
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التقييم األول. من التقييم الثاين ، كتب اإلمام توجيهات جلهود اإلمامُت يف التقييم. 
 اذليتمي واإلمام الرملي رلرد سَتة من كتاب ادلنهاج لإلمام النووي.
 الفرتة الرابع . ث
وتعترب ىذه الفًتة مبثابة تقوية لكتب ادلذىب ، لقلة عدد العلماء الذين جيرون 
دخال التحسينات والتخريج دراسات على نتائج العمل يف فًتة التقييم األوىل أو الثانية إل
والتوجيو. خالل ىذه الفًتة كان ىناك العديد من ادلؤلفات الفقهية لألئمة السابقُت. من 
 ةبراموليسي 'على هناَيشاية اش، وحرواينشرواين لإلمام عبد احلميد الشالبينها: حاشية 
 االنشاري. لإلمام زكرَي الطالبمنهاج  شرحية مجال على اشاحملتج لإلمام الرملي ، وح
 افعيشاإلستنباط عند اإلما  المنهج  .3
، ومها احلديث ومتسقة ووضع ادلدرستُتتقدمي منهجية ب ىو علماء ي عافشاإلمام ال
كم افعي يف وضع احلشاليت استخدمها اإلمام ال ططريقة االستنباوأما  ٓٚ.والرائي بشكل متناسب
 ٔٚ:ىي
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يف إنتاج القرآن عند اإلمام الشافعي ىو أصل الدين وادلصدر األول 
 ".إال يف القرآن فيو دليل العلماءال شيء يشًتطو  " ٕٚ:افعيشالشريعة. قال اإلمام ال
، ألنو ال توجد قوة مهما كانت  فضالن ىو ادلصدر الفقهي األول واألالقرآ
، لذلك ٍَت تزال يف طبيعتها تنكر صحة القرآن. على الرغم من أن بعض القوانُت ال
 يف التفسَت يتطلب القرينة أو هنج ينتج عنو تفسَتات سلتلفة للرأي.
و للقرآن. ومن خالل مفهوم ي مفهوم البيان يف فهمعافشقدم اإلمام ال
 عاماللفظ ال  ٖٚداللة النص على العام أو اخلاص.، صنف النصوص على أهنا البيان
 ٗٚ:يف القرآن عنده ينقسم إىل ثالثة أجزاء
يعٍت ال يوجد فيو خاص. كما قال هللا سبحانو الذي يكون شكلو عام  لفظال . أ
  : وتعاىل
ِ رِْزقُ َها )ىود :    (َٙوَماِمْن َدآباٍة ِِف اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اّللا
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. متخصًصا وديكناللفظ الذي يكون َاىرًَي عاًما يف الشكل وادلتوسط  . ب
 : وتعاىل سبحانو هللا قال كما
َواْلُمْسَتْضَعِفُْتَ ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِءَواْلوِْلَداِن الاِذْيَن يَ ُقْوُلْوَن رَب اَنآَأْخرِْجَنا ِمْن 
 (َ٘ٚىِذِه اْلَقْريَِة الظااملِِ أَْىُلَها )النساء : 
ال هللا ًصا. كما قاللفظ الذي يكون َاىرًَي عاًما يف الشكل ويعٍت خا . ت
 : سبحانو وتعاىل
الاِذْيَن َقاَل ذَلُُم النااُس ِإنا النااَس َقْد مَجَُعواَْلُكْم َفاْخَشْوُىْم فَ زَاَدُىْم ِإدْيَااًن َوَقاُلْوا   
ُ َونِْعَم اْلوَِكْيُل   (ٖٚٔ)آل عمران :  َحْسبُ َنااّللا
 السّنة .2
للشريعة بعد القرآن. افعي فإن السنة ىي ادلصدر الثاين شإلمام العند ا
 ٘ٚم.اوالع طلقتعمل السنة كمكمل يف تفسَت القرآن وىو اجململ وادل
اإلمام  ي السنة يف ادلرتبة األوىل مع القرآن. قالعافالشأحيااًن يضع اإلمام 
للعلم مستوَيت سلتلفة: أوذلا القرآن والسنة اليت حتققت. يضع اإلمام  ٙٚي:عافالش
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للقرآن ، وذلك دلا ذلا من دور مهم جًدا يف سياق افعي موقف السنة موازًَي شال
 البيان ونص الشريعة.
 اإلمجاع .3
، العامل على أمر بعضاإلمجاع عند اإلمام الشافعي ىو اتفاق أىل العلم يف 
افعي أن إمجاع الصحابة كان على أعلى شن االتفاق حجة. واعترب اإلمام الفيكو 
شيء اتفقوا عليو رغم أنو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص دليل على أهنم مسعوا من الرسولمستوى ألنو 
 ٚٚنتيجة اجتهادىم.
يف القرآن  الذي يوجد على اجلواب األولسيكون اإلمجاع ىو ادلرجع 
. وأييت اإلمجاع حّجةديكن استخدام كاإلمجاع  افعي أنشوالسنة، وقد أكد اإلمام ال
 :تعاىل بقول هللايف ادلرتبة الثالثة كمصدر لشرائع القرآن والسنة. تعتمد 
َر َسبِْيِل اْلُمْؤِمِنُْتَ نُ َوّلِو ى َويَ تاِبْع َغي ْ َ َلُو اذْلُدَٰ  بَ ْعِد َما تَ بَ ُتا
 َما ٗ  َوَمْن يَُّشاِقِق الراُسْوَل ِمْنْۢ
رً  َوَسۤاَءتْ  َجَهنامَۗ  ٗ  َوُنْصِلو تَ َوىلَّٰ   (٘ٔٔ)النساء :   اَمِصي ْ
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ىذه اآلية االقًتان بضرورة اتباع طريق مجهور ادلؤمنُت على طريق النيب شلا يدل  شرّح
 ٛٚعلى أن اإلمجاع يف الًتتيب بعد السنة.
 قول الصحبة .4
، يف الىت ال توجد حل ذلا مشكلةلل قد استخدام قول الصحابة كحجة
 ستخدم بعدي ة، فإن قول الصحاباإلمام الشافعي عندواإلمجاع. و  القرآن والسنة
، ويتقدم على القياس كما جاء يف كتابو )األم(: من بعض القواعد الثالث األوىل
، أو القياس الوارد مجهور ادلسلمُت غَت ادلختلف عليو، أو كالم ة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصصحاب
 ٜٚيف بعض ىذه ادلعاين ".
 القياس .5
. ةالصحاب آن والسنة واإلمجاع وقولوضع اإلمام الشافعي القياس بعد القر 
قواعد واألصول(  الذي درس القياس )صياغة ال لماء األولأوضح دمحم أبو زىرة أن الع
 األكامتسوية  الفقهاء، إذا مل جيد افعيشلقد قرر اإلمام ال ٓٛي.شافعكان اإلمام ال
 .احلكم الشرعية، فيجب عليو االجتهاد إلجياد من األساسيات ادلذكورة
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"كل ما نزل على ادلسلمُت جيب أن يكون فيو  ٔٛقال اإلمام الشافعي:
 احلكم( ، أو احلقيقة جيب أن يكون ذلا دليل. إذا كان لألمر احلكم الصريحسبب )
، فعليو احلكم الصريح، فال بد من اتباعها ابلطبع. إذا مل يكن لديو واضحة
افعي أيضًا موقف شا يعٍت القياس ". وشرح اإلمام ال، واإلجتهاد ىناالجتهاد
 القياس ". يثارإلوا َعث بعد القرآن والسنة واإلمجاعقياس: "درجة اإِلبْ ال
 إستصحاب .6
عند  اإلستصحاب عٍت الصداقة واستمرار الصداقة.ياللغة  يف اإلستصحاب
جديد غَته. يؤيد  احلكماألصلي قبل أن يكون  احلكمي ، أي تطبيق شافعاإلمام ال
إلمام عند ايب حلل ادلشاكل ادلختلفة. افعي وجود األسلوب االستصحاشاإلمام ال
، أي اإلستصحابمببادئ  األحكامافعي على شنص اإلمام ال، غالًبا ما بلتاجي
، كل مكلف يف األساس ليس جديدة تغَته. مثال احلكمالرماد قبل أي  احلكم تطبيق
إىل عدة  اإلستصحابافعي شقسم اإلمام ال ٕٛالعقد. قبلعليو ضمان مذكور 
 ٖٛأقسام:
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 اإلستصحاب األصل . أ
 اإلستصحاب الرباءة األصلية  . ب






بني االجيابية والسلبية يف حكم اإلسالم اقاببحجة التأثري حول الزواج األ  
  اقابباألللزواج اآلاثب اإلجيابية  . أ
 حكم اإلسالمعند  اقابباألابية للزواج حجة التأثري اإلجي .1
يعرؼ ابالنتقائية. أي عندما يريد شخص ما الزواج ، غلب الزواج اإلسالمي  حكميف 
اختيار من ُيسمح لو ابلزواج ومن ػُلظر عليو الزواج. وذلك للتأكد من أف الزواج الذي عليو أواًل 
يتم ال ؼلالف األنظمة القائمة ، خاصة إذا كانت ادلرأة اليت حتاوؿ الزواج شلنوعة من الزواج أو 
 (.نكاحيُعرؼ يف اإلسالـ ابحملـر )الشخص الذي ػلـر ال
اج يؤدي إىل اخلَت والصالح. كما يف القواعد يف اإلسالـ غلوز الزواج إذا كاف الزو 
 ٔالفقهية:
ـٌ َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ   َدْرُء اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ
أو  غلوزأو الزواج اللحمي ىو  الزواج بُت األقارب احلكم، السابقة ةدائالق هبذه
يسمح للبشر ابالختيار بُت القياـ بو أو تركو ، إذا كاف القياـ بو أو  احلكم. ادلباح ىو ادلباح
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تركو لن يضر ابلبشر أو يتعرض لتأثَتات سلبية أخرى. إذا كاف القياـ هبذا العمل الفاسق قد 
مت احلصوؿ على اخلَت وادلنفعة للبشر ، فيمكن أف يتحوؿ القانوف إىل سنة. وحىت لو كاف 
 تطبيقو مل يعد سنة أو مباحا ، بل أصبح واجبا. احلكمبشر ، فإف عدـ القياـ بذلك يضر ابل
سورة  يف القرآف لحميزواج الالمن خالؿ كلمة هللا يف القرآف ، أوضح هللا ضمنًيا 
، أف أبناء العم أو العمة قد يتزوجوف بعضهم البعض ألهنم ليسوا جزًءا من  ٖٕاآلية  النساء
 من ابن عمو الشرعي. لحميزواج الال، حىت ال ػلـر النكاحأو امرأة ػلـر  ادلوانع النكاح
 يف القرآفدليل آخر على أف هللا يسمح ابلزواج من أوالد عمك أو عمتك يف أما ال
 ٕ:ٓ٘ األحزابسورة 
ا يَ  نَّ َوَم وَرُى ُج َت ُأ ْي َػ ِِت آت َك الالَّ ْزَواَج َك َأ ا َل َن ْل َل ْح َّنَّ َأ ا النَِِّبُّ ِإ ػَُّه ي ْت  َأ َك َل َم
فَ  َك شِلَّا َأ َك آؽَلِيُن اِل اِت َخ َن َػ َك َوب اِت مَّ اِت َع َن َػ َك َوب مِّ اِت َع َن َػ َك َوب ْي َل ُ َع َء اَّللَّ
لنَِِّبِّ  ا ِل َه َس ْف َػ ْت ن َب ْف َوَى ًة ِإ َن ْؤِم ًة ُم َرَأ ْم َك َوا َع ْرَف َم اَج ِِت َى َك الالَّ ِت ااَل اِت َخ َن َػ َوب
حَ  ِك ْن َػ ت ْس ْف َي لنَِِّبُّ َأ َراَد ا َأ ْف  ا ِإ ا َم َن ْم ِل ْد َع َُت ۗ َق ِن ْؤِم ُم ْل وِف ا ْن ُد َك ِم ًة َل َص اِل ا َخ َه
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 ۗ َرٌج  َك َح ْي َل وَف َع ُك اَل َي ْي َك ْم ِل ُه ُػ ؽْلَان ْت َأ َك َل ا َم ْم َوَم ِه ْزَواِج َأ ْم يِف  ِه ْي َل ا َع َن َرْض َػ ف
ا يًم وًرا َرِح ُف ُ َغ اَف اَّللَّ  وََك
ؼلتار بعناية زوجتو  يتزوج أفالنصيحة لكل من  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا تقدًن 
ألف الوراثة تؤثر بشكل كبَت على طبيعة وسلوؾ اإلنساف. يصر علم  ادلستقبلية 
األنساب احلديث على أف التشابو بُت األبناء وأولياء أمورىم ال يظهر يف بعض 
األحياف يف األحفاد أو أحفاد األحفاد. ويكوف ىذا أكثر خطورة إذا كاف والدي 
 األحفاد أو أبناء األحفاد من نفس النسب.
 ذلا عدة عوامل دافعة يف تطبيقها. يشمل: اللحميعند الزواج  
 عامل التوفيقال (1
ا جملتمع نيٍت رمحافإحدى الدراسات اليت أجرهتا  أف  بوكيس بوىن، وفًق
 البحث عن رفيق سيكوف أفضل إذا كاف داخل أراضيهم وىذا االعتقاد
، لذلك ليس من ادلستغرب أف يكوف يتمسكوف بقوة أببنائهم وأحفادىم
التوفيق. ػلدث يعٌت . الزغلات اليت تسببها الزواج اللحميىناؾ العديد من 
ىذا ألف العديد من اآلابء يشعروف ابلقلق عندما يبحث طفلهم عن رفيق 
73 
 
آخر غَت أسرهتم ، لذلك أيخذ اآلابء األمور أبيديهم من خالؿ إغلاد تطابق 
 ٖ.ة دوف علم الطفلألطفاذلم يف دائرة األسر 
بعنواف اخللفية وأتثَت دوي نور ايين ذلك ، ذكرت نتائج حبث ول
أف العادة األولية لظهور  ٗ,كما ذكرت   سيديكدييف قرية  لحميزواج الال
أحداث التوفيق اليت قاـ هبا اجملتمع كانت من . مباه داتوؾ. مباه داتوؾ ىو 
من دعاة اإلسالـ ومؤسس قرية الصديق. حدثت عادة التوفيق بُت الطالب 
عندما كاف لدى مباه داتوؾ عدة طالب )سانًتي( قاموا بعد ذلك مبطابقة 
باه داتوؾ ذلك برغبة يف أف تقوي تلميذه )سانًتي( مع تلميذه. فعل م
ادلباراة بُت طالبو روابط األخوة. أسفرت جهود اجملتمع يف احلفاظ على عادة 
التوفيق بُت الزوجُت عن ظلط زواج بزوجة واحدة ينفذ بشكل غَت مباشر 
 .الزواج اللحمىالزواج يف قرية واحدة كأحد العوامل يف ظهور شلارسة 
، يف حُت لدين من كال الطرفُت فقط من يعرؼبُت الوا أحياَّن التوفيق
أف األطفاؿ ادلتزوجُت ال يعرفوف ما إذا كانوا متزوجُت. ػلدث ىذا ألف 
ا لو يف قرية أخرى أو خارج  العديد من اآلابء ؼلشوف أف غلد طفلهم رفيًق
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، لذلك أيخذ اآلابء األمور أبيديهم من خالؿ إغلاد تطابق ألطفاذلم القرية
 ص دوف علم الطفل.يف رلاذلم اخلا
 عامل النقاء الوباثيال (2
، الزواج اللحميف ػلافظوف على عادة ألشخاص الذين ال يزالو عند ا
 فإهنم أيملوف أنو من خالؿ تزويج أطفاذلم ألبناء عمومتهم الذين يعرفوهنم
ا. من الواضح ابلفعل ، فإف شخصيتهم وشخصيتهم ستنتج ذرية جيدة الحًق
أف الزواج من أبناء العم سيكوف النسل الناتج أكثر من الزواج من شخص 
خارج عالقة األخوة وشخصيتو وشخصيتو غَت مؤكدة. إذا كاف الوالداف 
، فسوؼ ينتج عنها ذرية عائلة لديها بذور وبنجر ووزف جيدينتمياف إىل 
 جيدة.
هللا بعنواف شلارسة  ، أشارت نتائج حبث حافظ نور عصمتذلكلو 
ة اإلسالمية يف قرية تيبار  الطِب والشريع احلكممن منظور  لحميزواج ال
 لحميزواج الال، منطقة إىل أف سبب األشخاص الذين ما زالوا غلروف كيدوؿ
75 
 
لذلك من  االختالط أبسرىم. ألهنا متقاربة ىو أف من األسرع واألسهل
 ٘.السهل التعرؼ على خصائص كل شخصية 
 األسرة مالمل احلفاظ على اعال  (3
، لزواج من أطفاذلم أببناء عمومتهمأيمل اجملتمع أنو من خالؿ ا
، ال يث يقع على عاتق أطفاذلم وإخوهتم، حبؽلكنهم محاية ثرواهتم أو مَتاثهم
إهنم يريدوف يريدوف أف تقع شلتلكاهتم على أشخاص آخرين خارج أسرىم. 
، دوف أي أجنِب شلتلكاهتم أو أصوذلم بشكل حقيقي أف تتحكم عائالهتم يف
ا يف األصوؿ. خاصة إذا كانت األسرة  أو شخص خارج األسرة يتحكم أيًض
ود شريك اثبت ال تزاؿ تعاين من أوجو قصور غلب تغطيتها من خالؿ وج
ُنظمن أسرهتا. وابدلثل ر إليو من خالؿ ، فإف البحث عن مرشحُت ألطفاذلم ي
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 العامل اإلاقليمية (4
، فإف القرابة خالؿ تزويج أبنائهم ألبناء العم أيمل اجملتمع أنو من
إىل اختيار الزغلات الزوجية  سيديكيدي، ؽليل رلتمع ادلثاؿ فا. ستكوف أقوى
انت ألنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من األشخاص الذين يعتقدوف أنو إذا ك
ا مبعٌت أف ادلباراة خارج القرية ابلفعل ، فيمكن القوؿ أبف التطابق بعيد. بعيًد
ا بعيدة. لذا فإف زواج األقارب ىو  ادلسافة بعيدة وأف العالقة األسرية أيًض
ا ، شلا أحد اخليارات ادلتاح ًب ة للمجتمع ألف اجملتمع يريد أف يكوف رفيقهم قري
 يعٍت أهنم ما زالوا يف نفس القرية وما زالوا يتمتعوف بعالقات أسرية وثيقة.
، يف البحث الذي أجراه العديد من اخلرباء القانونيُت حوؿ يف الواقع
، ال يزاؿ الزواج اللحميالعديد من الشعوب األصلية الذين ما زالوا يطبقوف 
ا ابلغرض من الزواج. إف وجود  الزواج أتثَت ىذا الزواج بُت الزوجُت مرتبًط
ال ينفصل عن الغرض من الزواج ابلنسبة للسكاف األصليُت الذين ال  اللحمي
 ٙ:الزواج اللحمي، وفيما يلي أىداؼ  بزواج اللحمييزالوف ػلتفظوف 
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 واالستمرار يف النسل حسب نسب األبوة أو األمومة ، فإف للحفاظ (ٔ
، بل إصلاب طفل من زواج شرعي حراسة النسب ليس رلرد إصلاب طفل
 حبيث يكوف خط النسب واضح. ومن ىو والد األـ القانونية.
 لسعادة ادلنزلية النسبيةل  (ٕ
 حصوؿ على قيم العادات الثقافية والسالـلل  (ٖ
 حافظة على اإلرثلل  (ٗ
لذلك، ؼلتلف نظاـ النسب والقرابة بُت اجملموعات العرقية اإلندونيسية 
خرى، مبا يف ذلك البياات ادلعيشية والدايَّنت ادلختلفة، وابلتاي األ ابمن واحدة 
ا بُت رلموعة عرقية  فإف الغرض من الزواج العريف للشعوب األصلية ؼلتلف أيًض
 ٚ.لزواجومناطق سلتلفة. كالعواقب القانونية ومراسم ا
ل، وكذلك أتثَت ةغلابياإللو أتثَت  الزواج اللحمي ًتؾ خيار ةسلبيا . ُي
ا إىل نظر الزوج والزوجة ادلرتقبُت ، إىل  الدخوؿ يف زواج بزوجة واحدة متاًم
جانب نصيحة طبيب خبَت. ولذا فاألفضل لألسرة ادلسلمة أال تنغلق يف أمر 
أبسرة األشخاص اآلخرين الذين ال الزواج. غلب أف تربط األسرة روابط الزواج 
 ينحدروف من أصل واحد حىت تكوف العالقات االجتماعية واالجتماعية أقوى.
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 ما يلي: لحميمن اآلاثر اإلغلابية لزواج ال
قارف ابلزواج من شخص خارج قرابة األسرة . أ لناتج ُي أي , من الواضح أف النسل ا
عامل األولوية لنقاء نزوؿ ف ؼلتارو  لحميأف األشخاص الذين يلتزموف بزواج ال
ا الدـ ئًم ، لذلك يرفضوف نظاـ الزواج اخلارجي الذي من الواضح أنو سيؤدي دا
 ٛ.إىل االختالط
ؽلكن أف يؤدي إنشاء أسرة أو أسرة متناغمة، يف زواج بزوجة واحدة  إىل خلق   . ب
االنسجاـ بسرعة أكرب، وال داعي للتشكيك يف إغلابيات وسلبيات ادلرشح. ألنٍت 
 ؼ طبيعة بعضنا البعض منذ الطفولة.أعر 
 احملافظة على ادلمتلكات أو ادلَتاث  . ت
لتاريخ ادلبكر لزواج ال ا مبسألة الثروة، ففي ار  لحمييرتبط ا ا وثيًق تباًط
 ال ، فقد حاولوا الدفاع عن ثروهتم حىتإذا كاف ألخوة األـ أو األب ثروة، السابق
، ػلاوؿ األقارب ادلقربُت. لذلكن من قبل ، ولكتكوف شللوكة من قبل الغرابء
ُنظر إىل الثروة على  آابؤىم إقناع أطفاذلم بل وإجبارىم على القياـ هبذا الزواج. ي
أهنا عامل زلدد لتقدير الذات أو الشرؼ وشيء يصعب احلصوؿ عليو. يعمل 
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، ولكن ال ػلصل عليها اجلميع. احلفاظ من الناس جبد للحصوؿ على الثروة الكثَت
ادلاؿ نتيجة زواج األقارب. الثروة ال تذىب إىل أي مكاف عندما أتِت على طهارة 
 ادلباراة من رلاؿ عائلتو.
ؽلكن أف يوثق  الزواج اللحمي تقوية أواصر األخوة ، وتقوى روح القرابة ، ألف  . ث
أواصر األخوة بُت العائلتُت اللتُت ال يزاؿ ذلما سلف واحد. ابإلضافة إىل ذلك ، 
ا أف غللب العائالت اليت بدأت يف التباعد. يشعر بعض  ؽلكن لزواج األقارب أيًض
ا ابلفخر ألنو ؽلكن القوؿ أف قرية واحدة أو عائلة واحدة ىي أسرهتم  الناس أيًض
 ادلمتدة.
اإلسالمية. أما  حكاـليس مكتواًب بشكل مباشر يف رلموعة األ حميزواج احلال
إذا رسم اخليط األمحر فربطو بتحرًن الزواج. يرد وصف حظر الزواج ابلتفصيل يف ادلادة 
 ٜ:اإلسالمية على النحو التاي حكاـرلموعة األ ٜٖ
 بسبب النسب (ٔ
 مع ادلولودة أو اليت ولدت أو ذرية  . أ
 مع امرأة من أب أو أـ . ب
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 مع أخت امرأة أصلبتو . ت
 بسبب تقارب أحد األقارب (ٕ
 امرأة أصلبت زوجتو أو زوجتو السابقة.مع  . أ
 مع امرأة كانت زوجة من وضعها.  . ب
مع امرأة من نسل زوجتو أو زوجتو السابقة ، ما مل تنقطع عالقتو بزوجتو  . ت
 السابقة قبلة الدخاف.
 مع امرأة كانت الزوجة السابقة من ذريتو.  . ث
 بسبب الرضاعة (ٖ
 مع ادلرأة اليت أرضعتو وضلو ذلك يف طابور مستقيم.  . أ
 مع ادلرأة ، أرضعي من الثدي فصاعدا يف خط مستقيم ألسفل.  . ب
 مع أخت أخت وابن أخ إىل أسفل.  . ت
 مع اخلالة ادلرضعة واجلدة اخلالة ادلرضعة فما فوؽ.  . ث
 مع األوالد الذين رضعوا من زوجتو وذريتو . ج
بناًء على الشرح أعاله ، يتم تضمُت زواج األقارب بُت األقارب يف فاة الزواج 
غَت احملظور يف إندونيسيا ، وابلتاي فإف زواج األقارب ىو قانوين لألشخاص ادلسلمُت 
ا   .جملموعة األحكاـ اإلسالميةوفًق
81 
 
 حجة التأثري اإلجيابية للزواج اللحمي عند بأي اخلرباء .2
فإف  ٓٔ،فوجي ليستاريو  سيتياجيدو دمي نور ايين  نتائج البحث الذي أجرتو ب
ىو أحدىا تعزيز أواصر األخوة. ال  سيديكيديالذي ػلدث يف قرية  لحميزواج الالأتثَت 
يوحد أتثَت زواج األقارب بُت شريكُت فحسب ، بل لو أتثَت أيًضا على تقوية القرابة بُت 
ينهما عالقة سلفية واحدة. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف نتيجة زواج العائلتُت اللتُت ال تزاؿ ب
 األقارب تعزز أيًضا التضامن اجلماعي أو القرابة.
، فإف نتائج البحث الذي أجراه حافظ نور عصمت هللا بعنواف شلارسة  وبذالك
لزواج ، أف التأثَت اإلغلايب لالطِب والشريعة اإلسالمية كمواج بزوجة واحدة من منظور احلالز 
يف القرية الثانية من قرية تيبار كيدوؿ ىو توطيد العالقة وإحساس أقوى األسرة. يقاـ  اللحمي
بعضهم أحدااًث روتينية شهرية وسنوية ، مثل جتمع عائلي مرة واحدة يف الشهر والذي يتم 
عقده ابلتناوب اعتماًدا على من ػلصل على احلارس. ويف ىذه احلالة غلب إحضار أوالدىم 
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حفادىم ، ما مل تكن ىناؾ حاجة ال ؽلكن تركهم وراءىم حىت يتغيبوا عن احلدث. وأ
 ٔٔواألنشطة فيو ىي صالة الوالدين واإلخوة واألقارب ادلتوفُت. ىذا دليل على تضامنهم.
 للزواج اللحميبية سلاآلاثب ال . ب
 حكم اإلسالمللزواج اللحمي عند  بيةسلالحجة التأثري  .1
ال يوجد ما ينص على أف الزواج غلب أف يكوف مع األقارب أو  اإلسالـ حكميف 
اجلماعات العرقية أو أفراد األسرة أو القرى أو القرى الصغَتة. ومع ذلك ، للبشر احلرية يف 
وقاؿ اختيار الشريك ليقـو ابلزواج حسب مكافة العروس والعريس اللذين يرغباف يف الزواج. 
 ٕٔ:ٖٙهللا تعاىل يف السورة يس اية 
ُفِسِهۡم َوشلَّا اَل يَػۡعَلُمۡوفَ   ِبُت ااۡلَۡرُض َوِمۡن اَنػۡ
 ُسۡبٰحَن الَِّذۡى َخَلَق ااۡلَۡزَواَج ُكلََّها شلَّا تُػۡنۢۡ
ىل كل مسلم لكن من ادلهم االنتباه إال جتعل القرآف الزواج اللحمي حراما ابلواضح, 
 :قاؿ سيدَّن عمر هنع هللا يضرأو التوصية ابلزواج من غَت قريب. ويف رواية بسبب التأكيد 
 َقْد َضَويْػُتْم َفاْنِكُحْوا اْلَغرَاِئَب 
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يوجو اإلسالـ حبكمة يف اختيار الزوجة إعطاء األولوية للمرأة البعيدة عن النساء من  
نفس النسب أو األقارب. ىذا سلصص للسالمة اجلسدية لألطفاؿ من األمراض ادلعدية أو 
إىل ذلك ، ؽلكن للزواج من األقارب البعيدين أف ينشر جناحي العيوب الوراثية. ابإلضافة 
األخوة والقرابة لتقوية الروابط االجتماعية بشكل أفضل. يف ىذه احلالة ، ستصبح جسدىم 
أقوى ، وستصبح وحدهتم أقوى وأكثر تشابًكا ، وسيتم توسيع معارفهم. وليس غريباً إذا كاف 
زواج من امرأة من نفس األسرة أو األسرة ، حىت ال يف اتريخ عمر رضى أف ىذا ينذر بعدـ ال
 أسالفهم. يرث إعاقات الوالدين وأمراضهما يكرب الطفل ضعيًفا أو
 ٖٔسيدَّن عمر هنع هللا يضر:ل بقولولقومو ملسو هيلع هللا ىلص حتذيرًا رسوؿ هللا  إعطاء 
 ؼَلُْلُق َضاِوايً اْلَوَلَد  الَتَػْنِكُحْوا اْلَقرَابََة اْلَقرِيْػَبة, َفِإفَّ 
وىي: النحافة والضعيفة ابجلسم والدماغ ". قاؿ رسوؿ هللا مرة أخرى: "انظروا إىل ما  
، منذ أربعة عشر ملسو هيلع هللا ىلصىو بعيد ، ال تكن قريًبا من األصدقاء". ىذه احلقيقة أسسها النِب دمحم 
 ٗٔالعلم.  ريتو ويشرح حقائقها ألىلقرًَّن ، قبل أف أيِت العلم ليكشف نظ
من ادلهم االنتباه إىل ما يوصي بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، للزواج من امرأة مسلمة / مسلمة  
ليست قريبة جًدا يف عالقة أسرية. قد يكوف اذلدؼ من ىذا االقًتاح توسيع الصداقة. 
 ٘ٔ.خر ىو أنو يُنظر إليو من منظور طِب من حيث الوراثةاآل وحكمة
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ة علمية أنو تبُت أف أقارب الدرجة الثانية )النسب( ، أي أبناء لقد أصبح حقيق 
األعماـ يرثوف ولديهم بعض أوجو التشابو مع مسات الشخص. إذا مت الزواج بينهما. 
)األطفاؿ من نفس الساللة( فإف احتماؿ ظهور تلك الشخصية ادلتنحية أكرب. وغالًبا ما 
ألمراض سلتلفة تضعف أو تلوث ذريتهم. كلما  يكوف ىذا الزواج بُت األقارب ادلقربُت سبًبا
 ٙٔ.اقًتب الزواج من النسب ، زاد خطر إعاقة الطفل ادلستقبلي
 :يعٍت لحميمن اآلاثر السلبية لزواج ال 
انكسار القرابة ، أي إذا انتهى زواج األقارب ابلطالؽ ، فإنو يقطع عالقة القرابة ، بل  (ٔ
عن رحابة الزوج والزوجة تقليداي وذلذه ويؤدي إىل اخلالؼ. ألف الزواج ال ينفصل 
 األسباب يصيبهما بقسوة.
حدوث إعاقات جسدية أو عقلية عند النسل ، ألنو من وجهة نظر طبية فإف الزواج من  (ٕ
األقارب لو خطورة على النسل. اخلطر الذي يتم احلصوؿ عليو ىو أنو ؽلكن أف يكوف 
لى قرب القرابة ويعتمد على الطبيعة ىناؾ إعاقة وإعلاؿ عند األطفاؿ. لكن ىذا يعتمد ع
ادلتنحية لكل شخص. إذا كاف الذكر واألنثى متنحًيا ، فسيكوف الطفل متنحًيا )معاًقا( ، 
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وإذا كاف الذكر متنحًيا واألنثى ليست متنحية ، فمن احملتمل أف يكوف الطفل ادلولود ىو 
 ٚٔادلسيطر )غَت معاؽ(.
خوي لشريك الزواج األقرب يكوف فقط حوؿ ، مبعٌت أف النطاؽ األعدـ إضافة األشقاء (ٖ
األسرة ادلمتدة. األمر سلتلف إذا مت الزواج من شخص آخر ، فسيؤدي ذلك أيًضا إىل 
 زايدة القرابة مع عائلتُت كبَتتُت سلتلفتُت.
األسرة منخرطة بشكل كبَت يف العالقات األسرية ، وال ؽلكن إنكار أف الصراع يف   (ٗ
أكثر أو أقل يف األزواج الذين غلروف زغلات بزوجة واحدة ، إذا األسرة ال بد أف يواجو ، 
واجهوا صراًعا ، غلب أف تشارؾ بعض العائالت أيًضا يف احلل. وىذا ىو سبب اهنيار 
 القرابة أيًضا.
 للزواج اللحمي عند بأي اخلرباء بيةسلالحجة التأثري  .2
نتائج البحث الذي أجراه عبد هللا مسًتي بعنواف الزواج بُت السكاف الذين تربطهم ب
عالقات قرابة وقع يف قرية ليمباَّن ، يوضح أف نتائج زواج األقارب معرضة خلطر إصلاب األبناء 
الذين يعانوف من إعاقات جسدية َّنمجة عن الوراثة والطبيعة اخللقية للوالدين. ومع ذلك ، يف 
اليت رأيناىا ، ليست كل الزغلات الزوجية تنتج ذرية ضعيفة عقلًيا أو معاقًا جسداًي.  األمثلة
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أحد األمثلة على حالة يف ىذه الدراسة ىو أف أربعة أطفاؿ من أصل تسعة يف شريك زواج 
 ٛٔ.متزوج يعانوف من إعاقات عقلية وجسدية
لصفات ادلتدنية أو أف نتائج الدراسة تشَت إىل تراكم ا ٜٔ,خلص علماء الوراثة أيضا
الضعيفة ادلوجودة يف أرواح األطفاؿ نتيجة زواج األقارب. يعود ىذا إىل أصل ذريتهم مع 
السمة الوراثية ادلتخلفة ، شلا أدى إىل ظهور صفات مشكوؾ فيها أو ضارة يف قدرة وبنية 
 أعضاء الطفل على التكيف مع البياات ادلختلفة.
دد ىو القدرة على الوقوؼ ضد جينـو الطفل على من اآلاثر الضارة للتقاعس أو الًت 
حتكم اجلسم الداخلي يف ادليكروابت. ويرجع ذلك إىل البطء يف عملية تكوين عناصر احلراسة 
واطلفاض حيوية اجلسم جتاه ىذه العناصر. يرتبط كل ىذا ارتباطًا وثيًقا بًتاكم الصفات 
، ة سلتلًفا ، فإف ىذا سيفيد الطفلت ادلوروثادلتخلفة ادلوروثة. يف حُت أنو إذا كاف تراكم الصفا
 بل سيزيد من القدرة على الوقوؼ وزايدة وظيفة القوة ادلوروثة.
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، فإف وضع شيء ما يف منطقة مشكوؾ فيها ىو شيء من جهة نظر علمية أيًضا
غَت زلبوب. ومن األفضل إعطاء األولوية بعيًدا من أجل ضماف جودة إنتاج النسل ادلختلف 
 على زراعة أنفسهم يف بياات سلتلفة.والقدرة 
يتضح ىذا يف العديد من الدراسات اليت أجراىا خرباء قانونيوف قاموا بتحليل بعض 
العادات اليت ال تزاؿ حتافظ على زواج األقارب يف عدة مناطق يف إندونيسيا. ومع ذلك ، 
غَتة نسبًيا مقارنة فإف النسبة ادلاوية للتأثَتات اليت تعاين من إعاقات جسدية أو عقلية ص
 بزواج األقارب الذي ينتج عنو ذرية طبيعية.
دوي ، بناًء على نتائج البحث الذي أجراه لحميُت اآلاثر السلبية لزواج المن ب
وىي اهنيار عالقات القرابة. وىذا يعٍت أنو إذا انتهى  ٕٓ،فوجي ليستاريو سيتياجدو نورايين 
، بُت العائلتُت ادلمتدتُتىذا الزواج بزوجة واحدة ابلطالؽ ، فإف ما ػلدث ىو تفريق القرابة 
 بل يتسبب يف صراعات تؤدي إىل انعداـ األمن يف العالقات األسرية.
قانوف العريف والشريعة يف حبث نيٍت راتشماف بعنواف منظور زواج األقارب يف الأما 
اإلسالمية ، يُعتقد أف احتماؿ حدوث أتثَت سلِب على اإلعاقات اجلسدية أو العقلية اليت 
 حتدث يف األبناء يرجع إىل أف الزوجُت مل يبلغا سن الرشد وىذا يؤدي إىل ذلك.
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، ال يُنصح بزواج األقارب أو التشابو ألنو ؽلكن أف يسبب أنواًعا يف علم األحياءو 
سلتلفة من العيوب أو التشوىات يف اجليل ادلولد. وراثًيا ، إذا تزوج شخص ػلمل جينات من 
نفس النسل ، فستحدث طفرة. ستسبب ىذه الطفرات بعد ذلك مشاكل يف األطفاؿ الذين 
يولدوف مثل اإلعاقات واألمراض العقلية )البلهاء ، ديبيل ، األبلو( ، واألمراض األيضية مثل 
ىوتينغتوف وما إىل ذلك. ال ينصح العلم البشر ابلزواج من أفراد العائلة أو مرض السكري و 
أولاك ادلرتبطُت ابلدـ ألهنم عرضة للصراعات داخل األسرة وؽلكن أف يتسببوا يف مشاكل 
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 اخلالصة . أ
  بعد حتليل البياانت السابقة خيلص الباحث مما يتضمن يف ىذا البحث من نتائج البحث كما يلي:
ىو الزواج الذي يتطلب شريًكا من عراقو أو عراقو أو اقريبو. ال حتظر الشريعة  اقار زواج األال .1
إطالاقا. يف الوااقع ، من اقبل بعض اخلرباء ال يوجد  اقار األزواج الاإلسالمية أو اقانون الدولة 
يكون على النسل.  اقار األزواج الشيء دينعو متاًما ، بل ينص على أن التأثري الذي حيدث من 
منتشرًا على نطاق واسع يف بعض جمتمعات السكان  اقار األ زواجبلذلك ، حىت اليوم  ال يزال 
تطبيقو آاثره اإلجيابية والسلبية. أما ابلنسبة لبعض اآلاثر يف  اقار األزواج الاألصليني أو األفراد. 
، من بني أمور أخرى ، فمن الواضح أن النسل الناتج يُقارن ابلزواج من  اقار األزواج لاإلجيابية 
، واحلفاظ على األصول أو شخص خارج القرابة األسرية ، وتكوين أسرة أو أسرة متناغمة 
 ة.، وتقوية الروابط األخويادلرياث
أثر سليب ، مبا يف ذلك التشققات يف القرابة اليت  اقار األزواج ل، بل إن قطليس لو أثر إجيايب ف .2
حتدث إذا انتهت األسرة ادلبنية يف األبناء ، وال يضيف األاقار . أو األاقار  ، وكذلك األسرة 
ابلطالق ، وحدث إعااقة  اقار األزواج المن متورطة أيًضا يف التدخل يف العالاقات األسرية 
يف حالة النزاع. ابإلضافة إىل ذلك ، ال يوصي القانون الطيب أيًضا ابستمرار جسدية أو عقلية 
90 
 
ىذا الزواج بزوجة واحدة ، ألن اجلني حمدد ، مما يعين أنو إذا تزوج شخص حيمل جينات من 
 نفس النسل ، فستحدث طفرات تسبب مشاكل يف الطفل ادلولود.
 التوصي . ب
 :ذه الدراسة ، ىناك عدد من األشياء اليت جيب متابعتها ، وىييف ى
، سيكون من اجليد أن يتم من خالل خطوة التوفيق بزواج اللحميللزوجني اللذين سيتزوجان  .1
 ذلك على أساس طوعي ليس بسبب إرادة أو إكراه الوالدين.
اقانونية أوضح  ، سيكون من اللطيف منااقشة أحكام اقار األ دلزيد من الباحثني حول زواج .2
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